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'Law school repOrt accepted 
rill Dol. Scbool P~er ... 
CGmm_ ·'1oun>uch .. 
doe _m'~ of doe • _ • _ ... ~ • I •• 
1dIooI. till. I •• Iar-~ 
eel .. eM put of .... coat-
m __ Ia-pl_ ." 
_~... lor ~al~ die 
...,., ... r 8Uda • oc.baDoI In 
SouItae.nt Dl_" 
Jock.- c-y _'. At-
... .-, IlIcI>onl E. 1I.Idom-. 
_~r 'lit doe 11- _ eo--
• - ., , l..qaJ ~ 
_ ~ doe "-rt II> 
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011 au prlorll, I t.!. I ahal l 
~ It> .r1yr dUl,ondy 
II> encour ... rbo opeetnc .. 
doe eartle. ~e <I .... 
Cena1nI y. SoulIIIup Dl IDoI. 
wflI boedIr --..n, fro", 
• '1. bee-. ... n • .....,., cr-r I'f'HIlp of _ 10 
,saJ, - doe --... lepI 
_ wIlId> _«II, wtJl 
...... -.. Hc>opdUUy." 
wUl"'_~"l_ 
... Soud>e:m DJ-. ", ... y 
of .... br'..".. r _ pr.-• 
___ Ie ... _III 
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Senate rea,ffirms 
. r:enamfng ', of 
University Park 
Spartced by a leeter fTOe> Chancellor ~rt W. Mac-
\4eai: . doe So.JcIem SeIute w_, DIP rutflrmerl 
doe r ..... mtncot Unl..,ratry Port to Or. M.rtln ~r 
ICUIa. Jr. Ileal4eace Kalla cIu.rtnJ IbPtr nr. "PftD& 
quaner met'ttQ&. 
The lealtr. which _ •• eeot to Pel~ ROELC'Il . Sb.lc:Sem 
Senat~ Ch.all"T!l&n ..... Id thAl thf: BoArd 01 Tf'\.ISlct-. 
polley on tbC' na.mlng of buUdlngl would prevrtlt me-
rede-.tl"etton. MacVtcar. mroup dwo Sea att' , "'Ii 
tryina: to seek an alternatiVe eommemoratton. 
The Bo.rd of TruS(~.· policy, M&CVtc.r hid In-
dlcaled , la that per~s noc dl~tJy rclar~ to ttw:-
Unlver-&Ity may be- hOoo r ed onJ) by [:h.co dc-at,ruUon of 
<DpOIr apnlc:.al featuft. ouch .. ou-eeu. port. y., 
plazu , malia, .oed., and 1Ite In-••• 
Chris R~n8Oll, University PI.A Ioef\at'o r, du nna 
dlocuulon on rbe rutfirm.tton bID .... d mar " Unl-
yeratty Part. I. noc a opecltlc bodIdtn& !lui only • 
tr-act of land wtuch K"'Yera..l re&.1dence halla lIl&nd 
upon." 
A&reement on mI. point tt .. noc been otJU1ned moup • 
.... d Jon Taylor , vic.. prr&ldet. at Un lnr&lry Part. . wbo 
Il&.o taltod wim MacVlcor. Ac:c.onlID, tD Taylor, "_ 
(the oruclenlo) orr rrylng to II" throup proper ch....,.,l. 
and are juG aolnl around In drdea. W~ I r e trylnjl 
fO do tMnga In • prope r- ".y," Taylor ad<X-d, "but 
blac.t. on CAJTlPUI I..Tt' no fool .... 
Jerry Ftnne-y, Adm tnt.rattve .... i_ant, ..... id that II 
•• 1 J ml •• te to a.ect an aJ te~adye In honor ot Dr. 
ICing. Blade _. l r10d 1 ..... ~r1J\& Wim t he 
Genenl Cluaroom. &lIdln, ODe! faUod rberr. he ,,'d. 
A blac.k arudenr: apectar:or add r eued fh,(o Senatr and 
.ated ["hat ... Uh pTeeeN' board polJc y In [he n.&m In. o f 
a buUdtng, • Nej:ro could nor be- commemoralC!d .!nce' 
mere- are no prvmlncm 00('. an the: SIt.! facult), At 
thr pre&iefll Ume. 
In re~at' (0 [be dlKU ... lon tbot Scn.tt'" h.al k'1 up 
In ad hoc co mmlnCf! 10 dl«u •• l 'ntve raU y pollc..lc. 
on thor- rftlamtna I ... e whlcb ... C'~ ImpHC"d In M.ac-
Vlcar-'. I~er. 
Gove mor makes request 
$93 million sought 
for '69-70 budget 
IlJlnOa. C,ov(" rnor ftlc h.lrd (>sJh'k hal rlf"quellfrd 
193 ruJ1Uon from d:ar .(~(C' Icpal.arufC' for If ",. 
190'1 - 10 opr nUnC bucI&e1 . 
TbJ.a tip",. up $.3.2.' mllUon from thb )"raT" 
t' Epenc:t1tuft'a . rrpft:'RftC. an ~vcurt ... r appruY I' at 
("&-rlter r ecounDe_DdIIt::k:Wu ~ck- bf ttlt (jul(' Roar" 01 
H..". r E cIucat-. 
Tbr Hliber Board". f'e'comm<-nGiHon lO 1hr C.<n'Trnor, 
rn.e.d. ta.I DrecI:~r. aPAl'"OPrtalrd 'pproa1rJU1d) S I &. 
nulUoa (0 SlU for tbe- obd'ttna ble'nnlum. Thl. fIC1H C' 
... _ UI ...w.. obor't at tbr Sll' .. &If r"", ... 
A.a • re-.mll 01 dW' .ute', appIN'M fln.anct.1 cr-Uil, 
~ r. c;o.,. raDT opJyW dt c tdt-d 10 ct..,..,.. 10 • tl 
anDUal altoca.l:kln 01 .. n r~ for hi.,.. r f"duuUOt'I. 
SJU oI'fldaLo _ .tor S'l l million II ... ,. ,. 
"ftr)" dow " to rbt> alaOU"l1 lbar -ould br rundrrd tn 
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Passover is observed 
Wednesday at Center 
Tht J e'.l.b Student Aa -
eocuUon lpon.sored for me 
Hr., Urne a cele-brllWn aftbe 
Pa...,.,er 6 ;30 p.m. Wedne.-
clay In tbe Uni".,utry Center 
Ballroom. 
The ce:lebraUon I. L 
. ymbollc ritual cleplc.lnll tbe 
It' xodul at rbr rlree llEe. hom 
EIYP<. The Pa.ooyer ritual 
recclb (he .lory at (br ew-
d .... nd "'peat. '.be food ..... d 
al tbe rime. 
SNClenu . faculty and Tem-
ple Berb Jacob Conanpllon 
t~ pan In !he celebration. 
Loren Mtntu..a. i IiOpbomore 
fro.n Cl1JulO. concIucred tbe 
Ticket. on ,ale 
for SID', 'Mr. 
Highpocket.' 
TlU.u an no... • .. lIabie 
lor tbe Sooutbem PlIyen' up-
,,,,mint prod .. eU"lI 01 ''''1'. 
Hl&hf>ockcU." !be prtzoo-wtn-
niftl lJ>ra.baTJI. t.Inc:<llJl pay. 
The pI.y' wtlI be pet1t>rmed 
in tbe Unlye r al , J' T'beater 
Aprt1 II-IS oncI 111-20, ' 
• • '" r. Htat>Pockeu." dlr-
ecIed by Chrt_ ...... or 
<be Oepanm_ 01 n...r, Ie 
bodI a CCG>eoty ..., -.... 
1DO~..::~.y, uac:taa tbe It» 
of fn>a> b1a d.,. .. 
.. IlIJaoIa J<IUIII 10 b1a 1_ 
dora .. P'H"'--
Tkbu lor tbe p..-.c:tk>D 
.... l"o.IIable • _ [)eput-
_ oC u.-r Boa 0Inc:e 
In It>e eo... __ BIdI4-
q _ • die 1UDnD_ 
DMt ID dleUalftrdJc-r. 
Baa omc. boo&n .... 10-12 
a.m • ..., ),,4 p.m. 4a1Iy. 
Daily Egyptian 
~J. ' 
.eNlce' . ~lntu. wa a ua laced 
tiy M.nuel Sc.bonborn , •• s ist-
ani prote •• o r at Engllah. 
V...4. beneJiciaria 
IlUUI .oon IWlify 
RegUtTar" OffICe 
-.. rec:e1nna _nu 
from the V _rona Admlnl.-
tratlon under Public L •• ~. 
Wor 0Tl>Iw>. and PubI Ie La. 
m. G.I. Bill. muar brlnS 
!bel l' e I I •• ~Ie 10 the 
Reparrar'. 011'1= aDd Yerlty 
aftenclar>ce of Sprtnl Qua n er . 
1_. It STU. 
H.W . Wohlwend, ... taant 
~rar. uJd Ibol promp< 
DOtlCC&Uon 01 an_once 10 
lite Otnce mlyeltm· 
' / 
~dMlIr J'li1Y-. ... ·:Ie_ 
• I 
./ . - , . . -
.• CMoI . TlJIOrt oCoopmd 
............ _11 (el SIll Is aD ecaN ...... related ~ 8C:t.ce 
~, ~ &004 ~ b •• ~. po-
"8ou'd0l~~ ....... II) ..  ___ an--.~~ 
It .............. 1IDWUdcilat- .ad depanmeaIa. ud p»- __ ........... n.adaL .... 
...... -s-IIaD ....... u.... __ ~ Ilnal, ___ ............ _ ~
.....,..,. • .-...x....., pia 01 ~ ..., ~ .;- .... pn!p'UD Ie_-
.... WI\IIIId .. • trl I Sa. -.w acbaala; . ...... -=-ce.; 
~ Ie .am. II) _ __ (II) SIll'. o.,......eca.- (el SIll'.' c-r ItIJ die 
...... fox,.,... MaIDeJ8 ID ..... c:e aa.r ...... duiI c:a .!DtJ 01 CrIme, 001' +"! " 
Soodma IllIaoIa. J Iqoe It .. dbed willi ..... adIiIaI; .... CW-, ,.,., ~pe.. 
will )Ie e«+!1..... .. __ . ..., c:rudqa 01 ~ taw acbpol Uc: Aftatra ae.ard> 
.. ~'i ID IIIDI wm bne lIDporUar ore c:lead, · ~ .... law 
-,-nor.e" Cb.rle. II. -.s ~fDramerUai- prcIInID. IDd dIe1r ... 
T1aoaI~oI~fDr- 9'erdy _ .. ~ mMUUDy -'II .,...... 
IDeJ' II1IDr>1a SoIpreme ColIn • doe ~ ....... ; ..., .uppon • -J-CIZ'MI*I 
)Iia&'..e. aaId "duo ~ be (e) A. a """'~~ law ec:booI; 
• -.1bJ JtdIII lor SauIb- UaIYenIry, SIU olreadJ baa 
em 1lliDo1s • . OUr J'OUD& fIIl- r be It&ft .nd UhI'U)'" re- (0 SIU Ie III DIe procea 
...... would have lite oppor. ~ wbY...b CODaIIute lUI>- 01 deftloptDa I fIDe law U-
-.tiy to bep> lepl....ue. --.r _ .&Il1&b1e ..-. brary, wIIlcb ~J baa • 
_ beraolore han been dU- for I be&Ianta& law _ !!?~ ~ooo~ 
fk:ult to obuln. We'- ..., • fouDdadoD 011 wblcb I ... - • 
lawsen III Soumern 1lliDoia." I •• ocbocII ec be e~ed wttb ~ adler 811ppDn:tD& mllU'-
He~ OIl stU'. Ca..rboftdale Dellbe-r ••• te d etfon nor Ca:!>p<>a, Cbanc:eI.Ior Robert ___ , ; 
W. lo:acVleu. wbo lur Se-p- (d) Cutlaadole c&m1'Wl no • 
tember mode. plel before baa doc:tonl "",,",,,. In lOY . 
tbe Committee on Lesal Ed- emm_. 8OdolOO, pIillooo-
uear:loo for ellUbUahm_ 01 phy. paycbcllocJ. ..., o<be r 
L_ Sept. b MacVIc.a.r II>1d 
tbe Committee OIl LepI E.du-
cadOD thaI STU Ie prepared 
10 deftlop an ........ ad .... cur-
dcuJum. 
me 1 •• IIChool hrn. ~ r-E:i!il~!lI!ii~~i!!ii1rc;;;C;;;;:;;;7,OC;_l 
"'The hlPr board', com- Op .... at 7:00 
mluJ.oo (0 SR.' (0 de-velop 
man p;7e r in the downstate 
,an-a 18 reatftrmed by Ila 
p r o m ... t aceept.a.tK:.e of me 
Comml.ne.e repo n.. A abort · 
Age 01 q u • I I r I ~ d &[lo me)", 
pracuctng In oownSlUc DlI-
nol8 18 documented by [be 
c.ommln~ And fln&i favo r ablr 
"",Ion by I h e baard would 
ape.k d l rectI Y (0 thi_1 Deed .... 
POSmVEL Y ENi IS TUI:.SDA Y 
bt.n .................. _llor ____ ,or-......r. 
The Commllt~ 011 LepI 
Education, DUded by Roben 
C. :Jrtde ..... ood. nlinol.. Su-
preme Cou n Juoc:tce. bued 
Itl recommendoc:torllor a 300-
IInIdeIir I.. odIooI • C • . r· 
-.Ie .. wIIlcbSIU _bortt1e .. 
would like to ban operorinl 
In 1971, 00 me. belief.: 
- --- --- -------
NOW :' ·,·r VARSITY Show Time, 2:30-5:20-8:10 
"IUunFUl.! The entire film is • poem 01 youth, Icm IIId viaIenc:e ...• RenaiaInce 
recapitulation of 'West Side Story'pIIyed with pure 198I pusiGnr - I'\.AYIIO\' 
1 
. yeeesset ~~en~ 
"jlt , Fed~ral 'Prison 
. I 
.' I 
. :A·~ ~n ctJllipus 
0:4.....- sme.. ,.;ii Pal . , P:..... rr...; ee.u 
w.tIorer ~C!Ia- - . ' '''' 
son. I p.... Arnta; -v:~ .. die wo~ en... 
. aid. U(Iar library baa die ~ _. 2 p.m •• UIII- sa*: Me« ...... SbDe .... 1I>-
/ 
.......... , ol .dIbr tapd yenIly ~ ~.a-, ' "'~ 1-11;30 P.III_ ' 
T ..... «Ordl. ~ (or la die ___ .... are &lad t)epainneat. ol.w.mc: VIaIl- UJl!Yeri1ty C~D'~ r BalI- (;eur MIUI lIP Room. 
u., bUIlL II) _ me. aftIJaIIie." ... AnilIl c-n. U- rcmata. Ceeeral SludIH l\dY~: 
~ .boac aoTC. .uadJer 'ecdYio' wMdI.u ~. Vo~ ... lUlIe Cub: 1-3 p.m.; Recrea- ....... - 5 jl.m.. III ndt! 
I.ee.ure .. OIl jounIraJUm. -a rec:eJwoS at tbI!........... . Voice, ........ tioa Sboot"'L 3-5 p.m_ ee.~rBaJlroom 8. 
CWTm aJlaln. . ' P01IIuadary ... a ddJateW\dl I>aYt$lUIGlJo~. dUrcI Door Old MUn: vn SnxIaII AclYlaory CouacU: 
oetlefu orIlbe war .. VIet- tile SJU debatlDC leam 011 Ba-a C~ SIlJ "a. - 1DdJ~ audr"'" .c..dem)c . teen"&. :31).~ p.m •• 
If&m. ' ljIardl 14. T!'r ddJate lope tfil UaI~ .... &itJ'. 'p.m •• SIU c:ouft8elIPg f o f .... elen.... t!~i~r:dty ee."r. Itoom C. 
,. deacrlptlba ol. SJU? No. : ...... re-.l"ed: uTbo Uaited BuebaU Oiamoad. , COIIUCI M .... Ramp. 8-11 Souttorm IUlDoi~ CoII~ 
It ' a .-.tun'. IIappcJttJIII at die ~ta 1 ...... I..,metII · ... VIemam CoIf Came-: T~t..ieot. .. m .. Wood) Hall W .... B. 5.aIlillS Clab: Membership 
U.s. P e1IIte1IdarY III '1ObJ1On. Ia C_r:ary I O 'our Beat IJII- SfU - W~\ 1.IB.I- Room 135. Drh·~. 9 &om.-. p.m .• l:JIl.~ 
S1U . ..... .", ..... Ia p&.1InI aD ere....... TIle EIYJItlu>. Jay- "entry (51. L DIS I ~J.,":od Blcoc.Ic ..... Br1dJ" Club-, au .. l- V""'!l) C<:ot~r Areo H. 
I.mponaJll role ... ~ c.ee-. ac.- die afflrmad.... Soud>e_ tla-a1 """,e . "".... M<'<'tlnL :]O'~30 Fo rmlco Corparodon. Amert • 
• be cllltW'al and ehic acdYl- The ~ deballDl_mWOlldle Crot- OrdIarclCounrryClIlb. p."' .. Allrteul "'~ SulldlnL em Cyanomlde Compan)" 
de. ~ll>e Federal PealletI- debate by 0 all.,. marpft, SalllkI Po~. 12SS An>ertcan Room 2... . IN ~n~ .... Ploc,,"'_ Of~ 
.1ar.0 ~y lor_ J.yc~d Iltpr"..,nd,. sru .. ere Bill l.41- ' Co_ CuarcI I.ce Aaocwlon 01 l:h1l4bood E<lu- n ee 
orgallluUoo,. · Posel. 0 ..,nlor lTom Enna- Brealia« AcrJvll:..,., " R.R. eallOG: Mee<,ng. 7_Q p.m., we 'chi lifting lo r mol~ <tu-
Tbe EI)'lIt1I.n Jaycee. re- lOll , Ill •• and J oI!n SI ..... I Woeo.cbe, Ile 0 r AdlPlraJ. Morra 1., bra r)' Audl · d~. s . ~- IO:lO p."' .. P\lI . 
celved .helr ebaner ~. 20, '..,ntar from 8eUeYllJ.e. Bo<b UDlled SUire. Cil_ Guard IDrtum. 110m Holl. Room 17. 
196&. matJ,. .bern one ol ore IMJorlalln opeecb. Comm __ r. Second eo.. a.e.,rl~ackr Tf)<>Uu: 7_ :30 P\lIII.,n 11 • .11 Gym OS><'" ft>r 
near ly 90 ~ry Tbe ElYpdan Jl yceea ba~ Cua.rd DI.trIC I.~. p.m .. "'0"''''' ' ' Gym Room ,.""notl"" '-1 0:30 p m 
c la...lJU'Tr1li ,he country Uc! O&ked 10 "oalffiy _ your 7:30 p.rn .. ~ .... Sem- 20 . Motr\ " It. ;"r1&"i ond' o'hrr 
Ibr flr. ln.he.o.~ot DUnol ... !Stu' s) old In ..,cur\"I ptr- ' IAar Room. Depar~m"". 0 1 T<c hnol y: pot't s, S p. m .. 005 S. n-
S' nce .hen •• be Elyptl.In JIY- eo ...... IUng .e _Ilk to our o..p&rtmCl' of Clo<bl.'~ ond SemInAr , " Cb<-m.c '" R.- I inol., 
ett. have played an Irwea.ra1 reatderll a on ax:h aabje-cu U: Te l [ f I e: Luncbeon. 11 act ions in Slng1tc' Crya£l . ... SIt Young Rt"publ1cl.ns· Mefl -
pan ' In 'the cutHa •• and ed:u- h teratur e . education. an. bJa- . no on. UniY~ r. lt y Cent~r Dr . K. t h I ~ (' n Lonsd ale . ina. 0- 1 J p.rTI •• M~krltor 
ullonal r ei1.ab11ttatlon of the- tor y, ecooomlca, c urrenr aI- Lat.e Room, spea.tc r .• p.I'T\ •• T ect\nolog) Aud'tortum . 
tnmare.. ",- falr. , matbr-matlc • • phyatca. lntemAfiOO'.aJ ~rvlc~LJittn Bu llotng A- l J I . Ch riat.an Sc lencr U ra."I!. .. . 
in conAinaJon w1th the Beth aa.t r onomy. r eal e..:ste, photo - Am e r tell: Luncheon , 12 Sll F 0 u n d. t I o n: Dtnn~ r,' Uon: M,~"n1rlI, Q p. m. , Stu. 
Jacob S •• e rbood , a local Je w. ,raphy. pbUo8Ophy, journal - noon. L:nI Y~ r .l [ y Ce-n( t' f p.m ., l "t Y('rslf) G...--nl e r 
lab worn.t'n'. a.aaoclldon, lbe t . m and leo&T.pby, Mt.800 n R.oom . WJb,l.8h Roo", . 
Elyptlan 'J.ycee-. have adopIed "Tht. Isa 1. by no mean. GrJidu.ue RC"Yl f"w Commln ec : Cu y Coun II C J.ndld.llC'1 Opron 
a prosr.m (Of tape-fe-cordJ... ex:hau.stl~ . we ba-n: reaJde!'u LI.!nCbeon-Mefl: tl"g. C2 noon , FOn.lfTt, l·~ p. m .. l nIYe-f · ~ •• ""IIIIIII!II!!IIIIIII"'i!!iiiil 
tJoot. ror [be bOnd.. IN C- f ealed In I. man) art'.a a II! 
Cbarle .. A. Helwtl. an tn- al we have r Ulckrw. • ." 
IN rucror InthrGeneralS,udJel 
OtTl.lon, wbo I •• l.e. In the 
pr<>l!'am. aa1d .lat .here on 
no nationwide fl el Ullel for 
the m,," dJan1buUon 01 Ihue 
'Opel ond .ho. , IN: SIU Ubrary 
baa .&pi r.tion. of bec.oml", 
th.sa nallona l ce,.er. 
Robert L. WhU e-, I •• {.ta,. 
'pTOI r lm dir e c tor 01 Iht-
Lurnl"l Re-. rce. Scmee . 
Broadcast logs 
RtuI;. /"hlreo 
Proa rlm . fe atured [o(byon 
WSJl '(PM). QI.9: • 
1 p.m. 
Plone.,,.. of J.u 
.,5~ p.m. ' 
Ne ... 
'\: 30 p. m . 
Mu.le lIT . he Air 
t>: 3O p.m. 
N-rwI R('po n 
':lO p.m. 
fr<'f>CJI Muelc - and 
c lan. .. 
8 :~ p.m. 
G~ t Orch~ .. ra . 
II p.m. 
_t .... SOl ..... ..,.. 
MUII-
P ro,rama teoacu r t'd rod", on 
W l ' - TV. Cho"",,1 I: 
1::10 1'0 .... 
ThlJ " ' t."(' k in 
• : . ~ p.m . 
F~r GI_ 
p.m. 
t he- '(" WI 
MI ... ",,~,.. • IJbbomood 
I>:~ p."" 




10 1'0· .... 
Tlounoso) FIlm C .... I : Fy< 
0( • " ort 
Speulns March 27 '0 e he 
EI)'llClan J.y",,1 ... Col. 
EcIw.ord c;.. Murphy. eornman-
~r -of [ II<' U.s . Air For e.. Re-
_rve Training Corps al SIU. 
Col. Murphy uJd .ho, he .... 
aurprt&ed 1n ta lking to the 33 
InmAlC'a . 
"Th:!8 ,. one of 1M molt In-
formed &1'OU~ 01 me-n I ~ve 
e~ r ul lked *hh: ' satd Mur-
ploy. "TlN: y 011 ~med .ef) 
pat rtotlc and a grf!'" percent. 
Ale' of them were r ei ' 
' hawk . ,' .. 
Comnwnity iuua 
m.CW.ed in paper 
COmmUNI) action ar04.lpa 
and r lc ... 1 l"'c8 we r t' eo~ 
of 1M topic, 01 I papel prc -
~ .. C'd by Tom P.e~ ond Rue-
~II Jennl"ll cI lIN: Sl U De-
panmrnc ~ Speoqch I, t~ . ~ ­
cc~ co~crt'nc~ln Rc.ea.r ch 
Oralln In ~nrral ~ma,.tc. 
al Pen:1a.yI.arua S4;.,c Untw:r· 
aU ) . 
Sp>neor ed b) The InatllUi r 
0( Gc-ne r ... SemaNlca. the" con · 
f e- r coce bca.rd uThe- Sttua-
el9no l Mo.I)'" o1 UrbanCom. 
mvruc.tIllon! An tXlcl'1drdCI ... 
Sr\ld) 01 R.I loll 1 cn..e.ton. " 
The p.a~r ••• a n irw:erlm 
n-pan on c. o mmuru .-lltwt r c." · 
acarch I,. ~rfor"k'-d bi 
Pact' And Jf'nnt,... . I ' 1he SIL 
C~rr for Srvdtee tn Com -
munJe .non .. t ~~ , IYINa 
U lr • 
c...tIda-IaOI aad cold 
~ru41 · ..... ol*tl:l tl"nlp(' r.a· 
tu f"r' . .. ~ 1 Ot-fTT'e$ be I 
h." to F. , rr-co rdtd .It .;;na& .. 
Yot on Tt' rrlror)' . O. 1ht: hoCU.. cia), 0 . luJl.... III 
ell" ,. F. rq~. (' n-d Olllhtr 
mo lcrl in ... ~it- Ind Yrl · 
k)ow Gr.u: • " t.-.: .an. 
Smolee cteodorizing Insuro,,-,e 
senice by estimates ,ersona I 
Bill Bolen 
'ho~ 5 •• -t7.6 
~.fo~ •••.• . . 0' .... , 7 :3Op ..... 
O.k. 0,..,. Hts. - 1.1.2 • CortM.cIoJe 
Baber symphony set Sunday 
Jowplo ~ber . SIU 12c.ulcy 
member . will pfekOf. Ylo la 
ao lo of hhl own work d Uf ing 
cbe Southern IIlJnol. I' m · 
phon) conc.e n ae 3 p .. m. ';un-
day in the Unlve r a Uy Ce-n -
Ie r Ball room. 
Tbt.> solo will con. t ln of the-
pre-cl udr (0 Act J of the ope r a 
,. F r.nt. ... n8.teln .. . hi lt the- re at 
oJ (be- program wOI f eature 
P-e llc a s ~t M .... II • • rt« Ind l tv-
Dvon k Cello Concerto. 
('o r 01 (tit ' ,mphon) . ..a id 
Idml l)8 ion hi 'r ... · ... · and all Ir(" 
ln YH t."d f O 111I,,'nd . 
Tbt- to) mpnon \ Ll'o mlCk' up 
Of <; (L' s rucir:nu a nd I.cult) 
and Iiso Inc lud...· .. P'o'op h,' In the.' 
'iouthern II II no I .. Irt ... . Thr 
c.o nn'n Is thit' ftr li l or ,wo th., 
l he lI ),rnph(,") _III pr C'lJoC nt Ihb 
"prtng. ' 
RAb..~ r I,. aJ",o a f1l("mt..,· r 01 
t~ Ill1no l fll ' I ring ' .. JU.a rl 'C' l 
which coos l .R t l1 o f <;' Il ' f .lcull) 
member •. 
,.' d 
, • '~ r. ' 
Peter UStinoV . Maggie 5mtt1 
Kar1 Malden 
4j:@~ 
Bob Newftart · ~ ~.ea.. "romero 
'-- .. ,.. ,- ", 
.... w.. ...-........... 0 
OPEN E VERY NI TE 
IN-CAA~E.A T( .. ~ 
'f']Md'f2 
OI'f.H ")0 , s.t' AAT 7 :00 
HOW tHAU S.ATUROA" 
AD ULT 
o-"( N, }() \1"'" 1 00 









Mtn .. ~ _",adaI! die .... Is .. 
.... .. rile JWOPOMd. $.1 .... .,puaa_r 
aDd ...... rrHl__ ,,",joel • .. .if .... CIiDtt* ~ co die WMer "",...., 
dIe- ell)' of cartooad8le. TIle ........ 
me-rnd18 co flnaaor dda pnljoeI ~ lie 
pefMll 'Apr11 '. .r . 
" TIle dry ........ tral1oD aetmed ... ,...r 
diet lU~ry ...... "of._,uflO .. Chb 
Orc.blrd Ute -W 110 IoIIFr. lie anJ.lable 
mer I~. TIle qry-., andc.1ryCOUDdl 
abou:Id loa co",mended for IIIeIr .... me4Iaue 
acdoa In -kJDI • 110_ to dda loft prob-
le~med'IDd- ' dry offlc.1a-;j IIW( 1M 
hour. ... ... _........ CIC:UIIIoM wid> a ycry 
CO"'petftIt ".'" of CONJuJdac enpno,tn f rom 
ScaAJey ConaWtatIU alld ~ Inc.. to 
eumlae eft ry pou1ble IIOIudoa 10 IIIe c1I y'. 
Waler probIC':;': ~ . dr-
...,.... eredli'-rilr II» dille alld· wort .bey put 
-In lOWard .eaClI1na a solution. 
Ralile. d>an arrlY!nf al any CjIlJdt re .... -
die •• IIIe cit, offldll. locIi: lbe leadruhlp 
10. wII1ch llley .ere elected alld bire\! alld 
Ioot.d .. ,I» problem from .-...:ry po .. lble 
InsJe. II ""'" leadtia of a commuDtry .bould. 
Aller some time .t.d mlKb- oeecIed dellbera-
doD !be dry aclm1DUtratloD cI1rected aDd I P-
!Wond IIIe Ilnal propoaal. laid down by II» 
c:onaWdftl .,.tnee ro. 
ne dr)' adJllJJlJltrat ....... wlee In I PPTOY-
l1li !be pr_1 propollla I»GIIIIe IIIe Ctdar 
Creek !;aU lite ... UI _lot. • badly _d 
dual .. met for CI._Ie. Boeolde. prOYld-
tnl ... cer. and tbertby reecuinl tbe dry 
from an unlmble aituUon at no •• ter. me 
aUe .111 a1110 prDY1de Iodeal ",crullonal 11-
dlUle • • 
LootJnt to tho !ll1U .... IIIe cUy .dmln"'lrl -
don 'll'laely decided '0 ban ne •• ater IIId 
.... l'fe.tlDent pa,anu taUlt to be able to 
t.nd1e die cenaln t.ncreaae In •• U'r for an 
e1<peCIed Incze_. In popIIadOn. 
",. dtyoffld ... were e\eaed .1Id hired 10 
......... 11( lbe people In solY1nt Iud> prol>-
....... nelr ablUlLbord .... r1I:.'IId ..... d .... -
_DC In .... 10!>\111 aiKbaoes.cellelll propoul 
obouJd be rec:op1ud by ... people. 
CIrbondaIe re.ldenra .bouId recosnJu IIIe 
need for dda project alld pou ... referolldUJD. 
Jolla Durbin 
Witch hunt commiHee 
After _re dI"; 30 Jean of dedlcared 
1IU't1ce. die Hou. COmm~ on U"am~rl­
un ACdyltly .. sea .... ·1 fac:ellftlnt In IIIe 
torm.ot.,me new memben and • I'le'Wnlme, 
In yin of III record. one appro;>rllt~ "1-
........ lor I ne.. name ..... Id be "n" 
ttooa.. Committee 10 Perpet"Nte Witch 
H_ .... 
Letter 
A tribute to whom? 
","reb 2'1. 1969. Cbancellor 
MleVlcar ", .... d I opewl bul-
letin '0 the flc ull)· Inc! naif of 
lhe_ UnlYerllry 'II'hlch IUlbortud I 
n"e-m I n u (eo ~rltKn~-ttye. mtn-
UU:I-to on.e at (be vel' leaderl 
and atate.men 01 ou.r time. £>w1&t1l 
O.yld E_r. Mr. Elaen-
bower. '1 we aU know, .... Al-
lied Comrnallde r L~ Europe dun", 
World War II. and _ned rwo 
.ucceutft Ie rtIlI U Pre.idrm of 
... United Stale •• 
Yet. IIIe enl\flltened leadrn of 
dda unlYeratry •• UDlYer.lry tha, 
II. In lhe worda ~ IIIe cbanullor. 
"emerPftJ I . an tnJrt ilurion of 
. -re-arne •• • ... rtl fO luthortu 
.ud> I brief tr1bule 10 the ~n­
c ral. .. • .. n ()CW c-on. ldrrl al.-o 
l!Ie facr"lbot tbIJI rime llel ulde 
... durlnt IIIe lunch bour. the 
Flrure become. efta more dll-
.... rlnC; IbIJI Ia InaIl a time con · 
cklcdft to moment. of ",.,.to rellCe" 
""" n..pecrl 
r. PtaalJy. II _ma tr> dr10 wrUer 
~a flft-_r .. nenl aDd lormer 
Preddrnt .... would be paid It ie •• '1 
• a muc.h re.~ct •• one MI ntn 
Luther It ..... Jr. But. prrbapo 
the chanc:ellor ha l in mind I roc.t . 
• ~. or I Itrt!'el tbat doe. not 
haft' name. 
Cba.le. V . Smith 
PbYIlcal Planl. Clrbondale 
Public Forum 
.. '.t"~r:-~..T!:== \In. '-~ ... __ ....... --.., ..... 
..... _.IIUff .... "" .......... _._.._ 
.....---~ ... ,....-- ........ ef :::. -= -=--::: oZ. ... -:.~ :. 
............. -...-.- .............. --
::.. 'i:':' ~~":'::.:::: 
o. .........  ........... f .... u... 
...... .,.,.. ....................... _ .. 
_,..t ................... _~t .. 
~ .................... --- .. 
........ ta. ...---. ....... -.of eof ,_ 
......... "n'''''~~.''''''~ t..,...,._ ............  ..... ..-
........ or... ......... _ ............. ' .... 
~---.......... ,~ ........... ~ 
...... -....-".~~ ... ~ CIIft,,-.............- .......... """""'" 
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Moa of u. b.a.e tr1.tne:&aed man), 
drmo."'\.u-ation.l both on tele ... t.aton 
and In pr rllOn.. Tbr Ire-at rna · 
)Drily of .belle de....,...tradon. 
seem co be &1s:nt'11 IplMl aoll"llt 
form 01 t..alrrnal or enemal 
Ame rican polley. 
Tbe pracda of pr.ctfIIl pro-te., 1. CXICl.Il.dered bymanYAmer1 ~ 
CI.n. to be I beAlthy nutr1-l'DII:nt 
fo r our OOUJU ry. Wbed. r tbit cau.ee 
,. rlpt o r wf"OftL aid: or - a&.ne. 
t l entirely ITre-l"aJ'U .• 
UnfortunAte l),. there an Ofr · 
lOin na.lona Ibol utili.., port1c.ular 
In.la nee a 01 our lnle rt\lJ. un.R' lt 
10 chc-Ir .ad¥antap •• an etfec· 
tlYe propo .. nda _apon """" 
UI . II Rema ftr)' lAd that I:bt~ 
I. "'" .. lea.. one plclIel altn In 
eft ry maTch that uya _methlna to 
the c ffecl of. "w. CAN Oemon -
.rr.le-Tbta I. Amenca:· 
Charleo. M.atrotaty 
SIU paradox 
To .he Dolly F.ln .... n 
Ie I .. Ironic tbat Delyu MorTI. 
CAn 1ff0Td I S240.000 _. yeo 
1M ~nm"" of Phllo»phycan-
noc ""of;d tt a own mtmeocrlph 
m.chIM. 
lCen Zuct.rr 
~Ib S. RI.l lnfI 
What about the crumby iobs nobody wants? 
. .,~'--
Once upon • U-, lbe CouNt) 
caUe<I W_rfulolld ... 10 ncb 
...s am ...... I .... lllere _re p!rnl} 
at _ .......... ,.... ~...-" 
..-. 
-1toI • cable ca r conca.c-
tor •• c:arpeott'r or a co'rp>nlion 
~.Idator. 
01 C:OU-"-. me" we ty at111 man y 
c.rvoIIJ ,.... IMI -,. •• Ift<!. 
llelna'" _ r .. _r .• 
....,........,..r or._r. SoId-
...... IIIe crv_ )oil of 
all_ 
lIurall,. hardly IIrbodT 
.... aced to be • eoldiltr .. 
_ lhe Old Nea wtJo nn W ... -
c10rfuiaDd lel« llley _«rd _r 
....-,., . ........... uden aDd 
ooId1o fa ... teo!!> IIIe C<lUI>Ul" "'-""" 
.1Id ffft . 
So lbey off red..,.,., • ..,.. lO.r-
trlCl .. wu ____ .. aDd_rpm 
.. cbra. AAd llley --a4 III ... 
offer .. d t;ood ............ dIera.1DO. 
SuI Ibo) fell they __ ded ao .... 0' 
lba. the, ~S'I oIford IL 
"'"' Old ............ and tbaorFt 
""" ., ~I dlry ..- Tbe FrH 
CI>oklr ..... "Ia ordor '" -r. 
w~ ~_frft.· 
dIeT - ... ~.....,.,. Y-s wUJ 
-..tordt be pwe a rr- <**w. !!e<:e __ .......... 
1IIe, _Id. " .... a caerict.. .. 
a_ dIotaly 
... ~r .... _r. 
y- ~... -. 
,.. .... , ","'" 
... . t 'Yt'n ~r. (br hc:Jura dulkr. 
tbe bou_t.n« dre-Ir'k>r. tbr food moTe 
tA.CfOk-•• and Ihr dtKlpUnr nrk-
~ r. No< much . but eaoup. 
So moat )'OUDI 1Dt'tl. p.r-n the I r 
f~ c..hoaor ,brf'W'rC'n tbr two , ",-
IUCUTII, c1o<lded to De",,,,,,, ..,Id -
wo _ Tbry reo c.a1Lr-d ·~berur.:· 
And motIiIr wbo drcldrtd 10 bt-corw 
COIIYkU out aI :no r.l pr1l>CIpk 
or whacnoc W'e rt: c...a I ~d . '~UI -
ock "",*-" . " 
Tbr r-r N' . 01 cour 1Iit'. • 'e'W 
~~oe: . =o:~ . ~:=~ 
oIfK:te<l W1t 1M ldell. aI Won · 
c1orlUl ..... _ .... be Old ......, 
polDled _ . be '!><>U<ed n. -
p """ ahoc .. .-... t;ood l OT _IT 
mont dark'ltr_ 
18' tII10 'II'IY. w_ mll.ud bad 
pio«y of '-n·1O "-1> • KTOIIIJ 
ad . free ....... It v-rw ....... 
IlIOn rk::II: lad • dIIe,... " 
.-- .... ~_,.... ' o r 
ryf' ry~ _ "Ad nobody ... Dled to 
br<omr I W'w«'r .. . bbrr o r ao,..· 
tK6m ILI~' Iny morro 
~rur .. U) . flat Old ).kft bid • 
ready I~r . " In o r_.,. to t~P. 
Won4rrluW>d .. , ..... "'" IrH •• 
.be, 1114. .• eYe r, mlddk -Ia.td "'"" 
wtll henorfortt. br p.-c-n I fr'ft' 
cboicr. Kr un brCOrDC' ~ttbr r I 
rr .-.&bbr-r. I eorpm a.ac..t-
r r." cbey ... ld. "or _ ~~:. 
,.. II 1bU. Ibo -., .,.,..,.ry 
row lIP IQ _r _. "Wby. _,' , 
..... labor '·· lbe poopIe p.".,o. 
·· And -twoc '" moTe ... - W .. -
*rlulondla1> .1Ia<> tho ~ry.....,.. 
of .... e labor. " 
n.. OI4 .... .. re mlpdJy .. r-
prt..s. ..... _r I~ 
.. rpm Nd ..., _~ 
ITO an ,.... -, ." darT 




,nu .~  ~ ct ........ -
~ 1IiW ........ hae '_ .~. die 
pIlIIAIeata of die ..... doe. at fIIIeIIer .... 
IICadOa IJI tbe ...... c.w.c .a..- .. Ihe 
proo1ab)a CIl-.t In law by Ihe 90Ih C<III-
Ift-· ftIcb prorldi: lor tbe 1I'Itbdra1r1l of 
yaftoue form.~" 10 _-
-. flMliflUUty of no ..... 'of crtmlnal 
....... In COMettIOa ..ub c.&mpu. cia-
orderlt" 
He dJ4 dli. In tbe ~rcl_ of bJa re-
opan.lbIIJt y .. tbe c.blllet olftc:t;r cIdeft y 
c.barpd !Itb tbe routine entorcemenr of 
fedotal la .. peJfalA1n,1D 0<Nca1Oa. _ewer. 
die ... cit out c:MtpII8H baYe lor _ e Ume 
beeft UJt1dIIa !Jut ....w. 
I abouJd 1Jt.; to ,aU tbl. occuJ"" to maU 
.. me more _rll COIIIm", wtlIcb I hope 
/Day be of lOme _..u In moderatln, rhe 
preeenc tvrmoU. 
Plr_. a me.-re of penpecr lYe I. In 
order .11b repro! to die actJon of , he P"'Y-
-. C<IIIare .. , Tbe ... ..,.wall,,,,,. are mod-
erae. and tbey are Ju-Ufted. II I. one of tbe 
oIdec of tbe pr~. of unt.u.ldea-and 
caI1qH tha prtYU .... of yartou. -. an 
..tdlclrawn from ~I Judpd to baYe ,ylo-
Laed tbe naln _ repdaLonI of tbelr In-
__ lOa, C<IIIare" bu done no more tban 
to Wflbdr.. f_,11 .. II_once f'rom _ 
--I judpd. _ by'tnl......u-y resuJalon •• 
IIUl by couno of law. to bJlye "oJ_ed crim-lnJIJ __ 
AI...... by ~I"". pen tbe prelCft' 
taCtlU of diJlnqlrlon. on,.,..e .. COftylcted may 
faJny be........., to bJln been ....wtln,tbe 
proee_1 of tree IDquJry wblcl> .... !be nry 
Ufe of leamln,. ""Y lOClety tbat ... 1 _ 
protect IUdf apIna ..:b ....... t eshlbllJl 
preeJwl IlnIe reepect for Intellect. compared 
10 wtI1ch tbe lMue of pubUc orde r I. "'1 
near CD de mlnlmll, 
Por tbere 'll I oocond 1aIue. of fu are_er 
CGDCem to me. _. .. I bellfte. CD tbe 
C<III....... to. tbe "-rlCIJI peopIl ,..,-
araIJ". _ tbe ODd INderU of 
""'orlean coli.... _ Untt..nlda K-
peclaJIy. 11w lI ' me ~oen"'" of Ihe In-
tear1ty. tbe lrocIepeftdeioce.ODddlec.reld"tyof 
our "'_onl of blPer leUtl .... 
P"...,.,.. -lnt .. l1 ec ,uII ~-II In danau In Amertc.a. Tbe naNre ODd con-
tent of ,11M d r II II d.... .. any one 
Ibinl could be. VIoI.nce-pilyacal .loIence. 
pII)'Ilcal lnc.Imld_-I. - lft&Iy 1ft II . ,.. 
• IY to ' bec<lft ln, an acc.pled. o r .. all 
eft:nU I DOrm al and. new: to be al'Olded 
element In tbe cluh of opinion wtdlIn . 
..,I.enity c:a>tIneI-
locceuIIIIIy II 1;1 dar.)uf JbII .10-
lence .. cIJ.rea.ed to I dear! y percdftd ODd 
aIlosemer roo c:onceIYable objec:rl'e: _ -.ly 
to polldc~ tbe Itudc:ur bodJe. of OUT edu-
carlonaJ /oaIQajPDI. IIUl '0 pol~ tbe 
In«ltuUOlll .. weii. 
Anyone .. lib tbe led< unde nundlnl 01 
tbe hllto '1 of f.-n . m know dolt tbJ. 
bu In .. rtabl y rb~aru _ onl y poIldc,oJ dis-
&ater '0 tI-. ...cIOn. lb. bJlyC .w!raltted 
to IUCb loren of atoeuac_ ud rep~IOft. 
IIUl cultural c.al.anrIty .. . ell. b II _ toO 
arona • .atemf'ftl to declAr e rha- t bla 
I. tbe .,y c lvUlutlon. bealn to dIe. 
The proc.~.. ,_ &1roaether too (amO la r 
to [holle who~ would auC'Yey the wreck.J.&e of 
bt..o ry . Aaa.au)t and Counfe r ••• ault. one 
ext re-me lead-tn, to Uw! oppoatte exu "e-me, 
tbe ooleu of reaaon and coal m d locredi' ed. 
h . Ye&lJl fo",,,".: "Thin .. IlIl a~". tbe 
cent"' cannex bold . .... None of UI bJI. 
tbe rti\1l ' 0 auppo .. II can""" bJlppet1 be r e . 
The Hr. t!Una to do .. IlUCh momen18 'e 
to re .... " tire pr1nc:lple. . Tbe fidei" 
lO"'enuDenl c.aanoc. ehouId ftOl-mu. 1lOl-
eaforu oucb pr1nc1p1el . That .. tlmda-
..-.lIly die t .... _ Jba reaponathfIlty 
of tbe unInntty COIIImuntty. But any may 
_ate ..... tbe_ prtoclple. a,... for rt>ey 
are II WIdely uncIeraood II they Ire 
chert_. 
Firat. that unt.-erllde. and collese. an 
plJlceo of excellence In <ObIdI men an Judaed 
by acbJrTcm_ and me rt' In defined are ... 
Tbe IDdepenclence ODd comp«ence of tbe 
faculty. tbe comml~. and equolly tbe 
comperence of tbe __ body. a.re on atkn 
- to be compromlaecl: Tbe I Jn&Ular f ld 
of Ame rtcan IOCI«y~ fact _ch ' e'1 
like ly dl~ UI m_ ma rt:edJy from 
any CIlber _ on unh. I. tb.r In tbe 
untroabJed pu nu.1I 01 an .""lIclllon 01 Ibl l 
prfnc lple _ bJI.e created the la,,_. moat 
~raUc . moat open ayatem of hllher 
l u m ina In hlatory . 
None need fear tbe contllKled appIlc.tllo n 
<>f , hoae pr1nc:lllIeJI; IIUl all mUJll dread 
the I r ero.lon. Tile aecond prtoclple-"'" I 
_Id a'lUe. the only ocher-I . tl\at y lo-
lenc.e o r [be threM of .tol ~c-e m ay De'ft' r 
be ~rm ltt e-d to !ntIue-t'lCe (.he- .act ion. or Judt-
mem: a o f Cht Yn,yentry commun tty. ()aceo It 
Point.and Counterpoint 
dof:a me community . al most by cktlnltton • 
c:eaae. to be .I unheralt y. 
It ta fo r [ bJ . re~ aon from ttme Imm e. 
mortal e"""I .1on bu ~ the prim af')' In It ru -
m_ of unlverall ), d laclpllne. Tho~ who 
IIOUId _ ab ide the rul". 2f , he com munn y 
ot lea..ma.,. haye limpl y ~ required to leave 
II. for .r oc:her form at Cot' rciOll would C..UK 
tbaI: com muntry ( 0 ch..an&e Ita tund.meNal 
llIt\U'e • 
The dUfic utt), of (hi . m :xncrlt . u of mo. 
ome. W'be-n hJncb.menuJ pr lnClplea I r e c.hal -
lenard , 1. thlt many of t hoee poalnathec.hal -
lengea, and ~en mo re ot I:bo~ .upportln, 
them , are reapondln& to " e ry basic problem •• 
To r eaawn, In the tau 01 ~dent Pl"O(C_ , 
tbe flnt pr1nC lpleo 0/ I c..s.,m lc freedom . 
whU e- Igna rtn , the I • .,e-. thai are- to remO:at 
in the m ind. o f thoK .-udenta, I.. leu r:h.ar. 
1II&10 rtOU.: I, I. aJ<xhtul . and dl.hon_. an 
alfroru '0 ,_ prtnc lpl~. and In the end 
Mlle . 
~ .. toda y potnt [ 0 man)' wrona. Whic.h 
muat be m ..s., rt",,: 
- We h .. e aeen a depe r aOn al l%atlon of the 
educatlon. 1 e:~per1t"nCl'. Ou r In.,rulon. mUM 
1'8hape: themae-Iyea Ie. fhJ . rum. to toeaJ 
a11enatJon . 
- so"den,1 unre. ~. nor Cl.t st tn .2i ya.cuum 
IIUl reO..,.. I ~ and , 'roWln& IOC I aI un reat 
atfettinl much of ou r world 'oday. Self-
rt """""a Ind l",al lon by lOCJet y wiU l oh e 
.-.one of fbJ I . We mute r ellGhe the lnt e- rn al 
COf1( r .dlalona of our communltlee. 
- T he re. mu. br ","lve r . Uy refo nn tnc lud lna 
ne-w cx:penmenUUan in cu rr1cula .uch A. 
ettwllC .udtH.. .rudent tnyo lveme1'. In OW 
decl .a.ton·mlktftg p rocc .. and . ne w e-m ph •• I. 
In facu lt y te .ac.btnl. 
I hl vc d l re<.t rod (he [)epa n ment at He llth. 
£duc &uon and Weltare (0 l aunch nf:W Int -
[J ar,yes to wa rd c • • In. t",alon. In our edu -
CaflcmaJ communit y. 
Thl. adm ln l_ rarlan wtll &.I_l ya be rK-e-p-
tJyc to a:u u c . ICII'I" ' o r can. ruc:t'y~ re'ol"Tl'. 
But t:be forcea o f lirparar tan and non- ~a.aa 
mu. bIC' r t"placcd b, " l llo"",_, prr .,ulYc 
and IJlW"f\l1 ct' o ru ' o r cor •• U lIct l Y'f: chenl C' . 
Letter from the Department of HEW 
Fincncalls attention to student disorder laws 
I'OlJowln& M tbe ~.. of "'" Ieaar _ to 
~ of uaJ ... eou.. . J_r 
ColJaiu., btl eom",unJty ColIep. by SK · 
l"eCAry of .... IIb. EdrocItD. and W .. llano 
lIobI"H.~, 
It \a "" .......... lll&lJty ..... ""Id ol 
dtJdlr clllrpd Wldo . oforcr_ of FedI .. 1 
..... pa~ to PCIoocaliGcl. to brtJIc to 
r-r I~ tbe ~ .. Iy . .. 0 "" Fedor .. 1 
.... ....... to 'l'ICIt_ .., _ .... of c.I"lIa Ml __ __ 
n. ~..aM"" ..... _r 
304 of HlIIIU ~ __ .-
__ of 19M (P. _ 9O-S1S) ~ 411 
of -~ '" HWm. £-...-. 
... ""' ... *- ~ ~ IP.l... ~n:,.. ' ~Ia" dr-
c:IoOot& .. ..... 
In" new 01 thlt conr~d p..bllc dr tM tr 
O'ft' r au adrenc unreal a nd tbr 1.es:tt1", . r bounds 
of __ • I ut lba, ,.... t>rt.,. 10 tI>I: l lIten 
riGel of r-r ~ "'" .ppl lc:i!ii<,- P""" 
. .. _ of dane ..... I nd -. _ the lD of 
tbe ~ ,..,.. Intend to fof ..... ID com -
pI" .. -_ ... . 
I' ll Impo ..... fo r aU ~1'1Ied to _r-
"'od , CoaI;re ..... ap>kea Oft r .. I....., 
ODd ... , tho law _Sf be ",or~d. I bopr 
_ tbe ....... time tha ,.,.. WIll lIh ... 
J~y to ~ _ roll) policy aM 
wldo ..... rd eo ..-... pankl · 
pm-. '" ca~nn lD_rlD~ dol, '" _.... _r _ tIIo!:- a ID dw 
~of~o.f!d~ Is 
I dIe'a.-~_ 
'W"r ~ "" ,,"rUn II _r 
TO • ,'''''''..., 
mc-mt.r •. ctUck-MIi. and .,..~ po<&_lbw. 
PI r cN ... 
I bope (hA, • tho rou&Jl un.ck r ",JI ndlnt at 
ttww p-royutolu 14 ~tulble ~ CO br1'U r 
drrenntDr (br .. . y •• bod I'I"Iot'Ana by wbkh your 
lnRlrutklr1 .. 111 ."..I .. 1t tllia l.t·,.b laUon. 
I am II ' •• N' thaI (two tmpklnt"ftl,aUoft 
01 tbr- ('nfo rOtrnornl proc.t"dUr('. r"l-t.tblubNI 
tr, n:" .-tJI rr-qulre .T'!'.~tJI«o I rDOIVaC 
01 rl.thr. aDd tbac • a ~ I olY'1N1 In • f"(' •• 
tr~ " IU. te'ft*1on"DeS ~moctpo.. 
.-r dIb ~r.UIIl_. rbo bur"n of lei · 
...... r~ " II,. upon cbe l.nM1I¥I~ •• ~ 
I. DHE will liD r..... fA> rt ~ 
lit _ dlffloalt area . 
cc- rc l, , 'PUr_. 
" II . Fw 





AIIoUI 300 c:ldldfta t# SIll 
~ I nespeaedcoatU1Od 
ddI; ,drl _I' EU1!U 
.. ny, .. y.Ue~.1 
lUff III@_ ., die ~ .. of 
Studmta Oftjc&. 
The eY_ Is~cred bJ 
,be SIU "IT~ Ad. 
\'Isory Counc: wtll be-
.(lid · ww. die .Ip of die 
~pon:ment cf Rec:rHdon and 
!he c.r_1e T ..... Town III 
e.erl7een· Part --""...-........... 
Saturday 
;rile 
year. for ,be benefit 01 ebll· 
dren of 5lU a,ucle .... and wtI1 
fearuro many .. me. mel I'n· 
lCO. E.c:b child anendlnlwm 
I.' In Ellt&r but~ loaded 
... lIh )Oily be.n. "'1Chocol ... 
en', 
The .. me •• , tIw: plrry ... UI 
Include the ea role. almll .. 
to lht onr II_sed each yt'ar In 
Wa.Mnllon on tbe White 
II""",, I .... n. CbJldren will 
II"" locSt for hlclden oal. 
~ •• r.1 of ... hlch ... tIl be bon· 
UI e.g. colored .tl'f'er and 
laid. The child tlndlna one 
01 the.e w111 set In ~~trl 
prIze . The chJldnn wtll llao 
dance ,he bunny bop. C.me. 
... tIl be ..... d Iccorcllna '0 
thr~ aJoe Iroup. : lce l nro 
to three · year • • tour to . 11: 
yean and Ioe'ven ~.n Ind up. 
S(udenU 1n thr [)epa_n I'llCnl 
of R. cr. I I Ion Ind on ,he 
Ea.rer perry commJr_ will 
dre.. •• dowu dunna tbe 
.. ny. They wtU be John 
Murphy, Mlto Luckenb.ch. 
Car roll Spiller . c.rhy Baum, 
berr. Oobble Ward, J.n" Ten-
cu. Sue Elcborn, Barbara 
Jachon . Liz Cocal .nd Lucia 
J~nler. 
The .. ny wUl alao rea,u~ 
a puppe' .bow dQne by die 
Oo .. nmen. cf Re c t.l l lo .. 
Puppeteer. wtll be LIICla 
Juo", r. C.,hy Baumben DId 
flob SUI""', 
AbDul 110 do:cn eus wtll ~ 
dyed by the c.rbonclalo Te.n 
Town for tbe .. ny. The 
Teen ToWD will compere III die 
colort ... cf the~ eus 100. 
A"'arda will be ,tYen tor Inae· 
nul,y and ' ,be bea, oal 
colo",d. 
There ... 111 also be an E .. · 
rer bunny II ,he .. n,. Mra. 
K.~n Erban .UI d~ •• up 
.. rbe holiday hare for ,he 
be~'I' of ,he c.hildren. 
The F"'H .. ny wtll be 
pro~ Frt.uy by the 
.. n~ eomml'-. Tbr com-
:,I;r~-::.:..~:.. ~ WU~ 
the beaYlly populated ar.,.. 
drea.ed •• clotr'u 10 pro-
mot. the .. ny ro the cbIldren. 
Cbe_rb ")'II the Mar· 
rk<! _ntl "'_ry CouI>-
cotl .. peerl a · 5O pe r cu, Ift-
,rca .. O'Ie'r la .. ye~r'& perty. 
.. ther permln,,.. Ito a<lota 
1M' ,. Jany wtll .... ...Id 
_ hr."r rhe •• If; am or U is 
... . 
Cbr.,..,b c.ol:Qj:/lltlllC'GU ebe 
/darrk<! St_ab Arto_n 
C I. ,.... pan_ cf 
lI«.t-ea'_ and .... c.'-"'Jo 
r ft r for Ir COO9"ra-
t-' 
E ...... ~ C II Part .. 10· 
Sprinl ha surwIy wriwed ..... e- Io¥eIy ~ 
and C8tf _ Ihow "-, ...... SIIIect from l~ 
pocbt Itytes 10 ...... roomy ............ modak 
in bIadr . bone . .... ita . .-y. red and -ana. 
~IE."-S SHORT SLEI:\'I: 
PER~I.-\-PRESS 
DRESS 
SIIIIITS q ,.., 




A __ I'" ... oMectioft of ItYIea meda to 
1111 8t "0.95 and $12.95. a-tiful ScIrinI 
prints and lOIid .... in -.y_ 'n -.y. 
... fabrics. Sial lor the "-'ita. Junior . 
Mia and Wo,,*,o 
s.,.Ie and cIouIa-br..-I Itytes .. .001 and 
--..tic 1.tInes. Mont-d-*I. pI..ts and lOW 
co6an in ~ _ . s.... tor the ~. 
~. Mioa and ........ RetuMr 10 .,6.91&. 
~ S'A'1OOo IIOAO 
~ llOU'1: U UlST 
/.J 
Ilotuing orclUumce 
r'" by coundi 
ft, IGIUjy BUD 
TM Cubondale CIty Coun-
co. Tueeday ftlatw OPl'"",ed 
reno""", In the pre __ Hou __ 
.... Ordinance 10 make It con-
torm WId! requlremenu of the Houm, _ Urban [)eowelop-m_ (HtIO) 
API'"",a1 ..... ",anreel 'IrII!l 
the UIICIenundln, thM the 
Codeo ._ Ordlnancel Sub-
commtttee nr. hold. public 
baortna. CeoQt EnrIJIJ!wa. dJreaor of code etiIore __ 
cIepan'm_. aed Mra. lie/an 
, We'uber, . __ mtltee 
cbal"".", aar- 10 do 10, 
TM major rntalon In the 
ordinance calla tor the 11Gen-
aInJ &tid resWadoft of all mul-
tJple-d .. eUlllp, IbM t.o bouKI 
with more tban two clWelltn, 
or room .... UAUa. 
• Counc: Um.. Frant I(Jrt 
urpd tba aui>-<c..u .. _ to 
hold die bear1l\l to p.e "eJtI-
..... tba oppomiftlry 10 
,....,.,...,.' to the rntaIou. 
Loul undidates 
plan open fo~ 
Crusade wants youth 
to use talent for profit 
TM " VOice In the WUder-
neal Cl'\lude"' wID be pn-
oented 8-11: JO ~pr ... the 
UftJveralry Cemer BaIIroorr> , 
accordlnl 10 the Reoo, Ilay-
_ ~. Noah. International 
PJ'OIIIocer of !be C."aade, 
TM protP'am II dellgned 
to "challenp' coli e I e Ole 
rou<II to llIaher education by 
utlltzlng ... clr pnac-nr t alenta 
~1rUJIl Center 
lIIiU offer .peciaJ 
lIoIy Jf' _ uria 
" .pedal ecbo<IIlIe (or HoI y 
WHt "cthiou hal been .,, -
IIOW>Ced by tbe NeYman ~n­
ler, 106 E. Grand. 
A ",a .. will be "" lebrated 
at 5:15 p.m. today. There will 
aloo be • opedal Holy Tbu.ro-
day commemoration at 9 : I S 
p.m. 
aDd >bUIU .. to puroue Mure 
obJectives,·· Naah ".Id. 
TM Cruaade I rle. ' 0 help 
youn& people "~eJop t&lent 
ao [bey can UK them to "-
nanee their Maher educatlon," 
Naab added. 
Cruaade _atero aDd tal .... 
group. lrom _raJ nUnolo 
area. ..,UJ ran today on 
1r'tut pcracm_ are dooln, In 
vanova com m U n ir Ie _ to 
ach1ne COalo throu", ttl&l>e r 
..s..c.rloo on local, .... I00&I 
&DC! IDU.rna .... aJ InN. 
"Nat1onaIly mo.." t&lente 
from St. LoWo &DC! CI'lIc.aJD 
~ ::J.re- TbYreday," 
Noah Ia a YOIunu.ry con.ul-
~ to dIor ~rn nalDol. 
1'a1ent SeJo.-c:b Cenru, 910 S. 
Wall, CartJon.!aJe. 
Penono wtobln, fUrther In-
tormarton abould OO"lact Nub 
by WT1Unt: P_O. eo. 11110, 





Ieee- aed UIII ...... iliea WlU Monlo Library'. ,empor-
CC>IIllJaM! to mc:r-.e aed lbat 0'1 natne, "unny Bruce Me . 
prtnt" colk;ea 4J>d unher- moml L tl>rary , " ""qulctly 
dUeo wflI enroU • amalIer ",moored In a uodb1u.1nc 
prQpOn.ion 01 (be roc.aJ .... be openr-ton W~~.ciay murn-
commeftled. Ina. . 
Nearly S9 mIllioII ~r_ Tho- ne .. name, palntrd on 
3 10' 34 year. old were ""- ponioM '" lbe I""" .n<rantt 
rolled ... ocboal or =~ '0 Morrl. Ltl>ra'1 In ~d paIne 
ill the Uafted Stale. In the fall Monda)' ntahl, .... cat.n on 
at 1968, Wakely aaJd. by • pTI ... au- contractor at an 
.oTbla 1 ... n tocre.a..ac of 11 ('li titTUtl' d 1.015 { 01 Sl~. 
prr ceDI over the rlU.mber e-n- Thr (' nllr e ar ... . o n blOch 
roUed in l Qo-4. EnrollmcNa 'Idr-a of IbI: fr ont cntranOC' 
Inc r eased at aU .ge. :- he . .. ~Il I . IhI: 6 .dr •• Ik: W't'r(" 
Uld.. ~-Andbl •• tt"d. 
He- u.r~t="d .. r ona publle IIUP- Tbt- t- ntra.nI,.C .. .::a . k.c-pr oPt'n 
pon 01 • c h 0 0 J • • bec..&UK durlD.& the work. • 
.... erl'lX/d) haa the cIl..) and ,.._....:. _ _ ______ -, 
prtvllege to part icipate' In .0-
cJeay. and cfUzen. IIhould not 
be denied opponunllleo lo r 
be'ner clllz.enatup t.cau.e of 




Whelha "'::." .,~ • nwmbet 
04 I hoe' MM'" 8t cao. or 




After KhooI-Qf at. (.ott .. btull-nou"'~ 
""MTW\ p.l(.iLed SPVONU'TS •• cM'eoou. -'" "-'17 budCW'C 




OPEN :U HOURS PHONE 549 
04MPUS SHOPPING CENTER 
I 
~ 
ComIDUllloo "".n~ will 
be bold 01 1:30 p.a>. "" Good 
Friday. DAll Y EG YP'TlA-N CLASSIFIED ADVEI TISING 0 1 DEI FOIM 
The III1dnlpr ...... for Holy 
Week will be"" " 11 :30 P.III. 
_d 01 !be ull&l I J mld-
ntpr Ola.rttnc ome. 
.r - .......... ~F!EO ADVEATlSlNG RAT INSTAUCTIONS r-OA ~lETtfIIC OR Of A 
lSC p..- 1 • Ik Mlrlf to (.O~ . ... , __ d.-po\ 
654 .... I ... 00-. ....... or ___ ...... '"" ...... 
'W ... I ..... • 00 IIOt .'" WOM.-1. ~ to. .... 0041' . ",. 1tOftI"'I1 
T1Ie aormal ac.brdkIe of DI: AOLlNE So. 1 "Y' .. .....-c... 1 J:" 
__ 0 will be ~ ,L-_____ .. ::..::-=,:_~:...":..:,~t ... ::.......:.T..:.--=..:-.:..: _ _::_' "\IlL. o.-.....,c..e ............ t -c....t....,. ~ of . ...... . t • ..,J .... 
on £aau.r S&IDda,. Sef"'f'1c:to. ..... ... " ''''-''' ..... ~ ...... to 0...,. (wpt .. n 814, oeu. ~IU 
will be "Id a. ' :.10, 10 aed 11·30 La>. aed .. S p.a>. I _______________________ 04H ____ _ 
r~ ..... ~ ADOftESS ....aoo£ Il1O 
l"rhelotn In dIor AII1n:r&UaD 2'" 1(l1ft) Of AD • AUN AD .... CHECK ElOClOSEO fOA , __ _ ~.caD _ tbolr cua.rw .. .. 
IU - dale. tbo IC", 01 tbo by ~ at dIor U-f6ac · 0 , OAV '.'_ ._'.-_ _ .,.,_ .. _ 
J ... 1ft ~TIII:IA ... JIll to :;:......s bo-. 01 Wer1 - 0 J OAY\ .. 0" ........ t~ '-0'" ..., 1--.,.,. .... c.at . 
. ~ If be =::.:--" __ ._ ... blcbal- O ..... ,t .. " .... ,.-.tft r ., ".-...... tf ,._ ,.. •• 
cILW ~ • ....- 0 \ DAY!. ..... I ...... '" ' .... ~ ,...- (.M4 " ~ ~~ _. "'--0 If - ,;. ...... DOnia aed..,.. 0 --- ....... , ...,. $A n ,a., . 'I 0.. , .. _ .. '" 
... - - - - -..--- tb.~ r~ ..... So- '-_-_ 0--- ....... ....,.-...,. .... ,,)0 ,6.,. 11 -lilt to. • toc:ICIl.. .. ~-.-- If --.. -._ c..c r ...... " 70f ~~~~==========~======~===============,~zl f~~~~LL~~LL~~~LL~~LL~~~~: f 
Coleman's Good Friday 
Special Should Have Read 








--. __ .......... .. ... SIU "-' 
oro. _Ioft.ShirtI\'f _ . of _. _ _ 
-. of PIper a..,. _ .. In -,. of .... _ ...... 
..... ___ F.-.. of ~. _ Ie Ia -.. of 
...-. 
Miss SIU 1969 Pageant nears; 
winner to vie for Miss IliiTwis 
Nor 101 .... Soutbern. DOIMIaa lu W. Zoekler . ..... od.1e pro- Mra. Naylor .aId !h.-t ~d-
SOUIbem IIUaou. Ill.. MIN In ... r at thea~r . Tbe ~ntl~ au lor !be talent com:,,~ wtli 
SOUIbem IIIIDDIo UnheroJry pa ..... Ie belDi pI&nIIed by 41 loot lor ouc.b lltln., .. 0" 
",III br wiee'ed In tbe pa ... INdent. on five comm1nee •. performance ... len, .nd ... ~ 
to be held ... prll 18. Tbr Mlo. JIICIIInI for the co."e ..... 111 pruence. 
stu 191)9 Pap'" will br brld be done by a p&nel at dl.n>cton Tbr day of tbe pageant IJt 
on tbat date ., a p.m. ~ at the nr10ua ,tlte ..... n ... J~ady bookrd lull ror tbe 
Thlrken I1rle wtll compe~ who "'!!1 be ""'tced to ... cont".,., ... ... pando throulh 
In three ..... In neme for the bere. Tbere.re ~ who ~r_le 1.. plonnt'd lo r 
MI .. SIU title aDd the prh1- ~ _, 10 100II: for •• Soma mld -mornln, lollowed by • 
ledp to ,0 00 10 the MIe.8 ... Iel. . bruncb Itven by ,he mayor. 
IIIIDDIe conle.l. ..ld M ... _ Tbr owImaw, contut 10 Mro. N~ylon .. Id. Tbe .'ter -
... ron IQylor, .""'- to the »cIpd on ncb thJl1p .. the noon will br t.t~n up by • 
comml~ lor. the L .lope at the .bouldor • .• be tU ~~ tbe girl. will ....,.,t 
The papant will conalal at allape at the .nkle: .• nd.pnrnl the ~ •• nd br,lnt"" .duol 
thr~ nem. In .. hldt!'litprla .~. at tbe peff~c' I~- competition. P~ r""nallty will 
.. Ill be ~ ... et. Swim' I and .... Ie • Mn . .ylor .. Id_ be Judat'd at thl . ,1_. . 
.. .,nl,...,...., competitIon will PoilIe . cat:rlop .nd ~le -
m&lte up ~ per ~1It at the ... """.~ ,he aim. at the a>n - Mr. ".ylor Did they hope 
Sphinx Club seeks members-
... !'!tati..... to ~ SpI1lJu 
Club. SJU·. blpae.. boaorary 
or,.nha,108 for aat'rI-
tie.. au • va Uab!~ 10 the dU-
lrlbutloft bo~ """'ale» the Slu-
de.. ...CLiYlu... Office In lbe 
Um"" .. ", Cencu. 
Stude.... ba Yln& I ~ hour. 
and IJ: .e&JA a 1.00 ovt:raU 
I .re- t:b&l_blC:. 
Tbe club .... 10..- to 
•• efIC:OUra&~ _1tI.t1 _ce 
'0 SJU." Tbe aa1 _mber-
aIup Ie r_rlaed to XI melD-
ber&. 
Tbe appUcatiou ID_ br 
completed and rccu.--s by ~ 
p.m. ...prtl is to .... Sludc: .. 
Aajvtlie.a OttiCeo. 
Shea to introduce tUtronaul 
ell.lrd J. Shc~. cMlrnun 
01 tbe Depu"l""''' 01 Ph,..,ul 
Educ atlon fo r Mt" n II SIU. WIU 
InU oduc e tnc l'IO(ed a...:croraul . 
Cape . Jamc.-, A. l.J> y~l1. I ! I 
8o.ton c o nvc N lo n. 
l.DYell. CJIllt' 01 l..b4: three' 
Amerlcan •• ronauu whoclr-
ded I he moon ,... [).K"C'm. 
ber. 1.8 a 1'IV) Gftu:er who .1ao 
La cona.ulla,. to (be Prea'-
d~nl:. Commlulon of Ph)_' • 
c ... ~ unr: • • and Spent.. 
Shiel 1a cb,atrm&n 01 Ibr-
tllr'K" • • IICCnon of t be' Amen· 
Cl n Aa.eoc.aUon for Hult.h. 
Ph)l lcal Edocauo n., and Rcc · 
r e Alwn. wbl<.h Will be hold.u"" 
ua S.th .nn1vt:r~.Qn.c:n­
tlon In 8<> .. on "'prll II-I ~ . 
l...ovelJ IJl .c.hedul-ed 10 _pt'a. 
A prt! I I OIl .• • • ot rect.Jc)U; 
In Puoe.. and Spona undr r 
I he Nixon Admlnlsuallon.· · 
Sxpert Syewear 
A THOROU~ti EYE 
EXAMINATION 
Will BRING YOU 
I. Correct 're"riptions 
2 . Correct F i" ing 
3 . Correct App_roMe 
Service avoll obte for MO.t 
eye._, .hile you .0 it 
r-----, .---- , 
Sun Olo .. e. I Ileosonoble Pr ice. ~ C~to!! L!.ns!!.J ~ _ _ 
CONRAD OPTICAL 
acure witb the remalnder teacanu In lbr eYeDI,. lOW'" to ba • rormer Mla.1IHno1a 41 1 s..1~ L..- H . Jet,. ~ """'1' 
c.omJnt from tbe taLe. eon·" contest. Mn. .ylor con· or .. 1 ... Lftlft'rsuy at Illinola I'U~ aAd IIIi&ofwoe:;. .....-ne-Or • .c ..... ~ MI.tSOO 
... ..!! M .... tu,lor ... Iet. [dn~~Ut;II.~_~~~~ __ ~.-:be::~::f~o:r~t:hr:.:pa:!~:.~N::.. ____ =========:;::=============~ TIle Ilrle wtJI .. rform· oil , 
t • 01 ct1CanaJn .... Dt. ~c- ::;.~\f.\.-. . . ~ III "" . -.--, ~ . ~ I ' ~W' ~ ___ ..... I n-.c_ .. .. _', "" 1 
corc:tl,..:o ".rl.Na,lor. pi.anO. ::--__ -,:-::-:-_____ ' , . ..... • ••• If • • - - ., ,; 1UJ,J 1-'l 
'1nIJII&. clandll&. pmnaatka 
.nd tym .. ny oo~appur OD the 
,aR.pc II ... 
n. tale. " ....... , wtll t.'!If 
• . bl.nbda, pany ot..-pbt .. 
bull •• round ,be 10001O_ ... r-
'T at IU. Mn. Na,lor MId. 
, "~beoro.l,. wtll be brld fre-que!'lly '-0 _ and the 
lanaI .bow. tro.. Na,lor .. let. 
n. pa will II. t.ld III tbr 
ball"",,,, at the IJlllftBIQo 
r . 
1"- MIe.8 1_ P1I •• 
ta .rflllllted wtllt lhe WN II -
I iJIOh an4 tile M1... A_dc.o 
For ,hie rea_ 
pllblld' y I be .... Ial y ...... 
,roIle4, Mr. . ,lor uljl. 
'~nb me • • thai ~ 
101 a., Ia ",1 llau. " 
"' n . !"a)-lor «Mtl'-'d. Tbr 
I <i ....... nca Paa><.1lC u ..... 
• 1'O)'11t1... .... 00 • 
'-'. __ loi n . Na lor. To 
I .... no pUu Uo ... . 
Id tbr 11 .1. 
oI lbo 
G,. ...... _r ~I ... I ... a...acr 
Me" v, .... u. ... . I"-.~ 
MI.. ,'-_f]l- JUt -.t7'~ 
~:F;nd Your Parachute::.:,::": -:' 
U f ' _ . .• • -., . ..... 
_"T~ · 
... 
.~pute· r~18 . I 
. . 
.~..... -c:.ur. ... ' ____ ~....... "doIIk~ d& Ii __ InIIk ......... ___ ........ 





••• IC'.~ _CIa a -a..t .... ~cb- ' k __ ....... 26,oIeM 
ci.u.,. fII"hIpe ...s .a-e of ..n- doutIo8 eM weoet aa Palm Sprtap PcIItce Depan_ 
-- '1 - -eM _ra -.-!Jere.. Ik -. ... lejllred .nauai, 
• _. - ~;-:;:-~c;; lit.- aU! 19 pe.... weft ar- __ be ......,..t • car WId> 
....... .,....... ~ die decD1C ~ • ......, • dda rated .... rear ...... ,.,.. .... ,......1D~_, 
.. "=-- ~~~...:.:::: ~~~ ... ::: :or::=rtt'!:.: =e..~~~ 
II power a.df ~ .... to eeaae(;l ~ Mid .... 8KJiicItd area fII CIt...,. ~ AI WI! bad at. E1kIu lor _ ella-
21 ',,",--, - 01 dleatJIU ..... ...s.-u ~ . T~ ea.,.:.. 1(IIp&NIIdy ' doeIa." • WIele. • 
1IIIIdt_ aad dletr ra.lllllllM'. · ,... UI!IIIr .....-"Iar die drew Iaqe ..... ben 0I1dII!Ie 1;be police aU!~, Wb .... &aid there ~......., 
rHII1Ied dda -" ..e.r 11 IWDIIU C~ ~ rypea. n.re ..... repcqu lbe \ fO.llb. were . bella"", 1D .... m ... re_ for die dl.puc.· wUII die EpJIdaII .. ....,....sdIMtw8lelec:- oIb .. ' .. Ddph.-lD& ..... _~ft&. Palm Spmp, IIItlta 01 r .. bur 
' EJecuic CcHIp ...... -" crtc ~ lib EI'I.cln uted aDd Jam~ ID1D pd- a community of 21 ,000 "!-' poI.IutlOn ~rt>an ~d ..,. die m .... ~ are -~jecta U\. nu8W1mmln&poola. 110 mUes ....me... of ...... ftd He n buc:he ...... b~ 
CO_ce 01'" ' .... die - ~a dIM ~ T1Is oad>:rub~u Angeles. baa become a la- :"'al ~r .ac.tlOII 8pOC' 
TIle ~,~ ci<!au otber lIdllly compauIeC:; .ome I!.,ooo ~ aDd 'lOme 8pOC lor e-. NU- - apprarecllO baft _ diem 
LaIcewood Pan:' 6a did a-e He -.s. -.., lha.! ,.,..... people prbrred lor - tione .. In recaor ye..... I><!n In un ..... .u, larwr num-
l3 _ 01 Carbondale were Commeru Co~ ... E •• c ~r boUday.. Palm Cbl~1 Oepury WlrnIllCa- .... r • 
.......... ,...,.,.. lor • ....:... 12 p.~llmItDduallodfyle"""liFtDP .ulborltle .... m - nagy commaDded 50 <Sc!pIt1ea '. • 
......... before_~le«rtceom- - bf ' Secdoe 9 ~~ .......c Ioelp!rom nelat>lJortng __ b~ I .... Sao DIego Councy MemorIal service d~e Sow-- Ioa.- pal.\cc depanm~. .I><! ntl . olflu. under a mu-
I"'lI)' reero • by II ~ Ie ..... 01 ..... arres .. were llIai old atrreemem of ~I- t tod r ike 
Ac:corclq ....... t~. (om .. aUlborttJes . omer roe- 8e ay lor 
belt\)er. one 01 lhe ... - TIlle at.""e 11" .... - Go11er!'lOr O.nIf1i.e In/orumen" came from Ban- A memo rial ... ",1« fo r lhe 1l.q· 1n , .... IIAlkrp&rtcqm- C;ommerc.e CommlUIOD eo.... • eo. nlng and RJ.eralck. 
pin. oenlcerneJ\ farchec:om- trot.,....,.. IKWry ~ aad " • Pr o b I e m a d eve l o p. d ial< Gen. Owlghl Olvld EI ... n-
pony eame "wtlhou! ~u cIIecrt.mJnat .... lnpro.ldlnl .b 193 mIllion Wednesd.). morning uyou .... hower .. til I><! held at ..... SI t" 
and llrerally choppeCl die Wiru IIUdI oerYlee. VucnMJ sald - man ) 01 .mom Bl_ out- Youaa Rg>uI>lIun. _Ing II 
off:' ./ be fee .. Dona_ldaou". uae Is J sru t Iu.d"el Q p.m. ~ tuctl~ro) Audlto r-
Rn DonaIdeoo, ~ of eGYued by!hl • .we Law and or .. • ~ Weather forecast lum. 'belralJer,p&rIr,aal~~ added lhal bla a,eocy wtU tc..-.. __ ll SoutbernUllnots -Parrly Glen Bow e r 01 B«-chcr 
,ric co-op. la_I . IoUow cp OD - .u.pute, cloudy In lbe no rm. moatly CII)' , ~m aru chain"." 
II><! tblrd - IUGb IMUIICe 10 VUe,," I .. td ....... ~- \ncblded III I .... reque...... cloud)" In _ 80UIh Tbunday 01 ..... IIItnol$ Youn& Republl . 
occ..... tied by ..... co-op lha.! ..... y an appr.,vaJ 01 $14.3 mJllion .. tl h TOln In II><! aouth. A can CoII~. F«kr.uon. wlll 
SpoUamcD lor - EJYPlIeII .. ue lol{ll '0 cut 011 power lor capilol upmdtrurH at littl e wormer Tbunoday wllb d1acu .. I"" g< .... r.l" . mlillor) EI~clrlc Co-op refUeecI 10 10 Oona\d.loD'a u-ailer court, SoulI>er n. Tbl. II&ur~ .... !be high In Ibe 5OalD_norm eare<' r and John Bak-r, Id . 
eommenl a_ lhe eaoe. Bob aDd advI~ ..... m "'" 10 do dh1ded LIllO $9,1 5 mlWon lor IX> !be 60. In __ • Panly .180 r wUI comm_ on Ihe 
S .. III • .u.rICt ........ "r lor .... He dld ""' ........ lIt .... y pro)ec.r. aJrudy underway, cl.ooo y Ind mild Tburoday Elaal'bo_r Y.I" In_Whll< 
lhe eo-op, sald be dlcI noc wIeb -Utecl [)oaal,*", aDd $5.14 milUoo fo r new Holle.. 10 AMWer &IIy qtleet.loN! con- Dooal~ IIiJd be .... DOl 
ce~ -~cIlaPIU· told and funber .&ted lha.! pro)ea • • 
Of!lclala In IbelUleole5<au ........ limn .e don'l know T .... $5.14 mtllJoa lor ...,. 
Com"",rce Commt.aionE1ec- from day 10 day wbetber _'U pro)ecu wW DOl .... eftD<l&b, 
.rlc D1Y1.son reponed lhey eome home and flDd ..... ,...,.,.. bowenr, " che HlIbU Board 
had a record ci (be cue. on or DOl." of Eiluc.acioa baa prn10ualy 
Frant Vt reaek1, IId111yer>- Pre_ lucance. 01 ..... recommended lha.! $ll.S mtl-
JI.....,r In lbe Electric D1Y1~ eloc;p1c com,..,y'l c:uairII off l10II 1ft new pro)ecu .... a",b-
aJon, 1".,~otJpced !be dIepUIe che power c:oec CWO ....... o.rtzed 1ft _ comt.. yeu . 
between DoMldaon aDd !be SM. _ craUer pert manapr TIle erTDr appare ... ly re-
ElYpclan ElectriC Co-op.... ..Id. ,..... oec:oed lime \1 eo. lulled Irom an oyer.l~ In .eA~:_'d'_ 10 Verenotl, ..... $1 ~Do'--'A- --.dl><! ...... mad _ SULe Departme .. 01 Fl • 
... ......,.. ....... '-.......-.1... nanee, and SIU otficLal. U )' 
eaoe ba. - a I .... -eraadl.. lbal I.... elearlc peopl~ are eo .. rac.. lor I.... new pro-
r_ berw.1I !be rral,le:r put '!U.I .. out I .... IT p-uilae .. at_ )ecta cannoc .... Iaaued unk.a 
_r and !be co-op. !be lat- • me on ......... udellla. .. lbe ru.u $11.& mtllioll Ie a.,b-
UI I... bet", OoMJdaon'a He Indlcaced I><! ~ lbe orl%ed. 
• rof ... 1 '0 V- lbe eJectric com,...J .... anempdna 10 TI><! Go.ernor abo recom-
company .ueme. rl ..... 10 lorce MlOde ... '0 jOin I'" nu-aI m~nded a buda
ft 
01 $194.6 
hi. prope"y. electrtc a.-:ton, bur .. Id m1llJon lor ..... lial .... llll y 01 
Bocb percle. ba .. oecured ...cb mem"'r_ wauld eoM nUnc,". CbampeJ",-Urbona, 
allOr_,.. 10 f..,. lbetr c.a. II><! Muderu a ..... ., cIepoeU 1ft ..... coml", )'ear. T bla 
and ~ MId b' abT and member .... p lee. .. ~ recommendation ... a booM 
- .. Wilb - co-op oIft- Il><!y ....... d neYer ~ t..Ek. of «l. 7 million OYer IhI. 
c!a) later Moeday,!beyap-<'ed 10 ......... Do~ bu ,..,... budaet. 
10 ",..ere power. oomeaed all u-aJIe:H ~ Cap II 0 I eq>endJI..,.u rec-
C..l tbOlz.J~ L'oun 
l!..!.~Wt.JV'2FnJ. c4~l. 
'(:.110 .......... ___ ~ 
. _ ...... j;. ,,~z.. 
.:o.l " fII! ..~ . I ' Ali;-\. 1\ ' . uHowewr." Don.ldlon b. .... power line cnce be ... ofllJDeftded for the UnJftra tty 
-. " ,bey dldn 'l .. y chey alnady I member oIl .... eJec- of D1Jnotl weT< _ at $42.3 
"",'1 eome out .Dd do I, rrlc 'c:ooperWft. :::m~il~I~loo.~::-=::,,:::,-=,,:=:,,~~~===::::=::==::::==:=:=:=::~====::; ... 1"," He .. Id lbe eornpenybo._ ;  
He sald !be powv CIIloIf elK otf I .... 'po-r r~ DOlI- DAll Y EOYrTlAN CLASSIRlD ADvanslNo OlDY FOIM came WIt ...... ·-st1cad0ft aDd peJlMUl, at""e ...... ude •• 
, , ~.! . 't'- \ . \' : '..., 
.~ ..... rnt-.. '" baft at .. y. peJd ..... Ir billa.. 
hli rrtU ... -.n. -..y 01 V~..-., _ c-brcl:ed I .... 
wbom baft lat... CbocI.r~... dettr1c bill ' rKldpc. Wbeft 
,..... laJ>dlonl poi\Ilecl .... .... came doWlI from Spr1 .. _ 
tbat bl ..... arl be4 DO W'IIH:r. l ield lor Ida 1 ..... 1li ... "oo IUt Uat... Of .... 1 dIaiaI !be coIcI _ , ..... TIIled ,bal all bUb 
...mer ...... ~ .....sa,. bad beeD peJd on 11_. 
~cIeoD aJ.. 1OQ\r.... TIle power 10 · ..... l"rall~r ' 
W1ltI I. ~r'. poUey '" court ... elK 011 at..,.. 10:30 
~'" !be IJIMrtI lor n - LIDo -.., and ... ... re-
I: 0 n a." II n. eentce........ Mored llIII1J Q ..... acc:onllnl 
lbey (!be oo-<>pI an .be - 10 Doqa.~ • 
~ II III !be .................. " n:r. pIac:t. , • 
Vere_1 .. Jd lbe co-opbad 1_ San*rtt ncIlo .... co ... 
... .... 1 rtpc to ~ .. ..,.-a YOIce." lIe~ 
t .... power Un.,. .... ca_ ..... y La "en ddar" aDd _ 
-"' c:DIII>Klrd \IF 0Du~ Ira •• I., ...... nod_ 
In v1oI.otloD '" compuy poIky. cJodL" 
SPARKLE 
511 S IllINOIS CARaONDAU 457 · 601: 
CUANEaS AND $Mil LAUNDRY 
A"riI ".a.Ia: 
MEN'S SHilTS - 25C 
TIOUSEIS - 60C 
...... -"QAlIIlFlfO AOVfRnS"~G RATE INSTRuc:T1<*S F<>fI a..t.fnlO() <>flOE" 
.._ ... t..~_tw. ...... 
.0......,., .. ......, .. ..... 
·00 ............... ....c-'" ..... , ... c:.--.t 
*"SIa .................... ... 
·c.o..t...,,..,., of. ""-c ... ,.. .... 
I IIAM£ _____________________________ ~-------O.Tf---------1 
ADOfI£S& ~f 'No. 
2 t1' lUND OF AD 
'.-0£ ,- O=:-_ w_ ~ 
O~ 00-. 
...... _0-
3 "!JIll AD 






4 CHECK EllCUlIED FOfI , __ _ 
T. ,' ....... (.etIl. ..... ..,. MUll __ 
... ....... t-.~ ......... ....... 
.. ..... rwta ' .............. If ,... ,. •• 
n.. ....... .,,.... ...... t ..... C4III • 
.. ....nrn-.I)- Or ........... ... 
.,..,....,.., crtb ' I..at ..... . Zl . ..... 
--~ .. -.. ",., 
•. 
. Fully Cooked 
.sr".. IN f\ __ , fOT E<uJv' 
MOIREU . MA YIOSE 
HUNTER . KID 
HA S MICKRlEI!!Y 
is' 
.... , .......... . ........... 53' 
. .... lilt ................... &LSI' 
CHter 1.II1II ................ .. 
-......... . ..... ~ ..... . ........... c-... 
........ ~ . ................ ....a...-=-on...:.-
...... c.... ........... ___ ... ... 
u.s. GOYT. INSP'ECT'ED-GIADE .. Io.I4 ... .. "I!-
T_ •..... ; ... . 
~L~.~ P"'" QfY GOU~ HUNTU QUICK c;,.,.v ~ BUFfET - RJU Y C()()I(fl) r Boneless Hams ~ 
i WHOLE ,.. ~ 
"\... lb. . ' ~ (HALf .. • 1b S I .O~ ~i-......... ~ 71' ~..;.;;rc. .... . ~.:. 
..,c..--...a.~ t __ ~~ 
............... .. _'1· ,... . 
T;b'j • .;;;. ........ .... 'l" L: 14' _.-,.. ..... 
~."--SIM4 T.my' 1rny ... '1-1.:' 22' 
f~ ____ ~,.,..., 
...... ,% II_ ... . ... ~ ... .. 
~........... -.. 
~ ....... .. ... .... 21' 
ww...-7. ........ _ - J' 
w,- ,_ ................. 1 .. 
........... --..,.,.. 
~ ........ . .............. .. ....fIt 
.-';'.":: ................... .. 
..... ~--- ... 
.... "zr ,,'1 ......... ........ -4W 
~~~'" ............. -... ........ ,--. 
,.. '0 .E.,w. . Apn J. r 
rr · • . I 
----_ .. -... _ ....._--
- ... -... ..... 
eoYAL GUEST-NO. 2~ C-
'Slei. . . 1 fte Paclles.;. __ •• __ .0 .. _ .. _ . Each ;IT 
Limit 3 CXIftS _ 0 $5.00 ~ ........... 
.,wim.£ 
CraH4. ...... • 
...... .. ....... » 
0-- .. --.; - __.. 
= .. , ..... 33-
Regutar, fine, Drip 
OFFEE 
1.Lb·59C Can 
t::i~~·.:2i I) .. 
PUlE V£GET.uLE UMIT I PlfASE " 
Crisco 6'S- --Shortening ••••• 3.:. 
~--~~A,'" 
"'" CIfI ) 00 c- ,..--__ ---, 
IrM. '1,.r.III ..... 33" _ c-
c-...- ..... 
NO iftM.1 -IGA _ • elf ....... 
I.r.elli •• CII.rri.l ..• 27' ~ ... 
lOmHO 1_. ... F-., 
Dr ••• Wlli' •.....•.. 13' ... ,.. 12' 
VANILLA and CHOCOLATE 
(ffi) ICE CREAM ~ full 9ge 
Gallon 
NAIVIf S IiUT 10 .. , .... I(H. 
StrawMrri.I ................. 2S- , ... CIIl. 
UlDSETI I ) .. 65c CetI WW, ••••.•• ••• ••..••.• ,...31' 
aEEf saw, SPAGHml & MEAT 8AllS , CHICKEN ' N DUMI'lINS 
....-u . ........ 1..AAIOI ~'I .... .lol.I.H 
......,..,,.., ..... . ................. '1 .. 
Ham Sandwich lOt 
Banquet 94-Buffet Suppers ••••• ••••• • t:.. 
'ACX.ACI Of J I -u lOAytS .... ~ 
O.Trt.Iru .. DHP ...... ~
i.;;~·~ .. I. a.lI.h ....... . 42' ~';;"'..;:'~ _ ... .... . 33 ' 
~ Wh .... ........... . 21 ' ~ I ... ....... .. ...... 26' 
i;;'::' MIa ..... ....... .. 39' ~0it::.~ ......... ... 51' 
ii:Z;.-=~ .~ ~ ' :-.':": .... 33 ' ~i.._ ............ 55 ' 
Wh,;;;.'o." .. ............ . 25' f;.;4~ .... . .. .. 4 _ 39' 
--• t a,.ras 
; -~::.~!"­
"'Eai .. ~ "U'" . ._1 •• , 1_' ~ 1rN4 •• 5fO'$1.00~ ~ .T .......... _ ........... ...... 7t' 
\
_ 0..' _ _ " __ 
0-.. ,_0....-. 
.., CMies ..•• -It' 
o..~ .. ..,... ,. 
'- ........... : 7 ... 
....... 
29' 
111ft "" ••• _bf. en. a... ...... : .,_ 21' 
"-iJ hci"!..~~ ............ . - 7t' Inft,.,.., ........................ .!t 
, 
FOODLINER 
1620 W. MAlt;I 
:71 
.. 
Ei8e ..... ,"".,.. 
. AtIIL£NE~PoI. CAP) -nit . II.... .....~ 
II/IcIy'fI ~.... .-a.""'*"M .... ...... ~ _ - .....-.- _~r · ......... ~
day .. . a·' ..... ,..... _; .. _ ",.,., 
a.,el .. AIIIlaIe. die ....... IIP'8l a....a.. .. 11 . ...-
_ .. ~ .. dIe .. -... .. __ ....... tcr. 
aflU daya. '\ " af die.... . -
"U.ro eoora ,rae lou "'"'" fa ............ 
-.rcy wit c:o-.I.,... old · ...... ' 1IoIdtD& die u. 01 
frteIod." , "r _ J •. 
"Ida dIeM worda. ~ . ... Iurte4I11 
.. die dlepel lIT Ma1. Gal. ·.. die a:maJl c:bapel 
lA!iJar MIDe .... redI'ed AnDy wtJkb 18 Jocaled near ~. .~ die r-.. I nrea leoe·. ··E~ UllruY. 
f. die .HdI Jll'u ...... wIiIcb HJ.a ,. Ia _U 10 rMr. cI 
..... IUr _.,.. ca_ co bIa -. Doad DwII'IJ. wtoo 
an efId. cIIed ... 1921 at die a~ 01 
..,.. E I.enbower ... dine. 
_~' ..... abe left die . Preal4enr !,!beG and for· 
ell. pe L UnuueraIIIe Irlef mer PrHideJk 1__ at-
COIICQned~(~. tended die cere..-le . ... rbe 
.Peace talks go on 
PAJUSCAPI ~ peace wu go IntO 
dlelr .lJdr1Iill-acaIe aeaalon '<oday amid repone at 
progre ... bur U.s. ~. uur:lon &&alnst expecu-
dona tbat •• t ... 11k:anc break Ia near. 
Wbarewr progr.,.. there ma, ban beet> seem. [J) 
be _all and at on InUngibte nature. One dtplomot 
elON [J) rile latlta aatd the adYaou ... mainly a 
!T&I"'Ulon fro ... ceneral [J) concrete I .... u rather <Ian 
qreemmc ~ any lUUea. 
AmbaaudOr Henry C&boC Lodge. one 01 mose ."., 
chimed progreu. IndIUled he conside red .. Pr<>KT"'U 
me fact !bat !be puttee 10 the .ar bave created rhe' 
.uucture to ftcban,e vie ••. 
Opumtam ••• rdlected here 1n Part. by Foretgn 
Minister Michel DelIre wbo told the Pnoncb Cabinet 
tIw 'a.,.,rable al .... lor VIecnam peace bave appeared. 
Oebre·. reman. ~re relaYed b)" Pre<><:b lDformatloo 
MWater Joe! Ie Tbeule after the CabIDet .., .. 100. 
I.e 'Tbeulc aatd Pre.ldeM Charlu de. Cautl. had told 
rile meednl at me broad linea of bla ulloa with P r •• I-
'*- NlxOll ... Waabtnllon rhl. _. 
lbo flour dele-pr.1ona 10 me ulloa here ba •• lollo.ed 
with Inl ..... at me ."'eg)' dt8CUUlon •• hlch ,~ 
plac.e In Waablnllon &ftcr the funerl1 01 DwI"" D. 
E:1~wer. but !be dlac"ulon ••• re nee .l!j)eCled 
10 be .... n_"" In TbUrad.,.. ~ .. ton. 
Ae ..... aJ the putlclpanu .. r. re<1 Ceflt ' 0 ,11k 
__ plana. bur all alp. a«med 10 Indlc ... that 
l1ltln6a'l'. round -'d be • conrlauatlon 011 .. , .eet·. 
ndwIp on poe.tblc talIta between die SaIgon go •• rn-
~ _ die National Liberati"" Pronl. 
P reai_ Np)'el Van TIlleu· . off~r 10 hold d I •• 
cuutona wltII the Nl..P, political arm of me VIe< Cong. 
w .. reprdecI by both South Vlemam and the United 
5caee .. an Imponan, coneeaaton. but the Nl..P de-
_ed die ctfcr .. a clem and "<bat tile front proceed 
10 Ita ".,.·dt...,lurlOll . " 
Bom6 plot brolren Up 
NEW YORK (AP) - " Bl lOCt Pantbu pIOIto bed.b 
nyc Man"-an ck-partment _rea 011 Tburaday durtng 
tile Eaacer abopplDl Nab baa beet> broken up by 
Indictment of 21 member. at the m 0 ttanr Neva grouP. 
Otat. Arr,.. PT&nIt So HopD aaJd w_.,. 
T.et .... 01 the ddendanu ..... n amlle<. Lid pI.aded 
1Mocen, before SUpnme Coun JuaIc~ CIurI •• Man •. 
lbo., were be.ld ID $100.000 ball l!acII .... er the ob-
jeaion of !belr .acme.,., wbo claimed me amoutlf 
... unc:.c>cUItlrut-.I. 
n.a.e ID ~ IDClIICIed R_n S. Colli. ,. 31. 
t:OftY1cted In 1CJ6S at plottirII to blow up the Sun .. at 
Wl>e.n-, and nrber _aI abrlnea. Police aald Colll .. r 
... rbe IlIIOCt P_r mlhUt.r 01 eO>car1on lo r the 
. !'lew Yort area.. 
T_ at _ Indicted are In pn.,.. In "",. Juwy 
and die remalDlf>g _ are .m ~. HOI"" told 
• ne_ cqo&renc:.. 
H.. aaJd !be con.pncon. Illt~ to clam .... !be 
... tte .. ~... ar:noctunu 011 Tburada-,. platted to: 
-Set off _ .. 11\ tbe midtown _.- of Mac.,',. 
A1u_r' •• Bloom~'~ [o r y~ tte·. and "'~r­
""",lIIe • PIIdI. ~!::;:t.l.iap _re to be occot"-
panlotl ~ :.;;.i;re In IIw cr....- ocorea. 
-[)yMmI .. . ncb.." lbe PdIII c-.-ral RaOroad II 
.u lot.1OM ID Harl_. IhrouJjl wtlIcJl IIw t...sy 







· PvbIit s. .... ...". 
. 10., u..n. ,.,.. 
. r ...... CIt«*J 
,.., y';" ~ ~",.".. _ w.,., BilIJ ~ 
M •• ,. ' : 30-5 O.ily 
/ 
liometo 
- . I' . ~ ......... . a:- .. Ida Iti.&n as de cam. waa af die ~ ;,.. die pac 
2' ........ CII!IfI!r. ney'.-.l. J~wpab. to .... E;' 'au·oe..er. 
..... ~~ ,... rn. ..... Ii> ..... pe.--iaa. ~.-..~~ .... ~. die wepa ill die ~ .... waltIod to ..... ~ ........ __ ~
LIIInq. ~  .... 4 crowd af ... s.,OOO ill poIb; aaStS die ..... " 
..,ian. II> die ........ .... bee. ....... 8I:ftI'&l .-uoI, '" die FIItIl A.nI\J' 
...... dlefttDrUl'a.~I- ....... for 'dIe~'a~ ~. IOO~OOO :~
--.-r. wtoo "'* .. a U- noe people -....od, ~ aDd t.D AIIOeee for die 
- titd! ·ber-.-., """""""" ~....me... I. Ia • <:om-"""*' for a _ .. op- ~ llned _ .Ide. !DUIIIIy 01 -.000. 
..... IIIcIea af. dIe~. r--------~-----------_, 
'neD NI.mD -uUcI bIa 'pre-
Aeceaaor '" at:aDd beaIde blm. It ... a clear. _ moni-
~....... a .",.., wbid ";"'pt ', 
_ from die DOJ'tb. ' Plap \ 
napped. "auddeo plat 01 
_ caugbl die Oa& 011 !be 
caaJ<et and ca.rrled most 01 
II q> !be floor 01 die ponico. 
J:>bn E~_r reached 
to ... rd quid! y and c.augltt 
• corner 0/ !be fi&&. Tlleu-
oIu". rwo military paUbea, · 
• n stood bohlJog It. 
TIle luneral ... c:onducte<l 
.. Itb military preclakJrl. 
Promptly &I 10 a. m.. a 
miUu ry band .I t [he r.U •• y 
nation 5ttUct up ··HaU to 
TIle C;h1ef. " 
Mrs. E1aenbower. c1T~ s5(." d 
e-ruJ "'eJ) 10 black . watched the.> 
soid.ierfl carry lbecoffln fr o m 
the !uneraltralntOtheheark. 
She: looted d .led bul Lorn · 
poaed. 
Nlxon placed IU. hand OVt." r 
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w:-~"""' •• "" iV8Il1 pr~$':am, set".at 
Ph.D::degree 
SlIDe. aid die prosram Is 
......  co __ IIocra6-
... -.upot ......... _ .. 
__ r_ ...... . ' 
c; .... _ w:Ol be.......-s 
.... ~.,.;dIe~1eftI an IIodUay _ 1ederaI. __ 
_ 10<:81 fadlIdes. YlUr_ 
.-uu .. aur ..... u open-
"'... palIjIc beaIdI eDII-- . __ 1tM:bI.~. 
~ WUJe feeNklm_. 
_ lit ules. 10·'''_ aDd 
.... iU 01 e<Jl!pm- aDd 
~~Ji..e Iht IDIttaI cJ ... 
01 30 v- from Iht rwo-
year prosram. Ihtn will be 
-.e 40.000 add1rIonal ~I-
to 
son N°. ". 
I".~ file.' 
00.. tor IUcI> recllnlcWia 
now offered ocroaa Iht n_ occorcIIJ>J ,,_ 6 .... 1. "erda . 
. 10 I 1UJ"Ie)' by Iht Pederal 
$300 
1101 5. Wall ~-----""'w_r Pollutlon ConaoI Ad- The plane, Ven .... tar.,., 01 457 -2169 h· . mlnJar_ 01 ~ .5. De- curreN 5oYIe, 'p&oe probe •• "==:::;;;;;;===============:::: IS ory majOrS portmem 01 the !tuMor,51- pow. br1lllaNly In March. rl mOIl Ald. Only ~ .un Ind moon OUt· _.... Daily byptioft 
Htatory hat bewme the 20th t'",:No:.:c:nm::!:po:r~ob::le~cou=~r:"'~I~ar~e",:ohIpe:!::..::It::." _______ ~====================~ field 01 lwely .. ""rov d lor <be 
doctoral decree at <;TV'. Car· 
bondale C .mpdA. 
Approval I wa . ,ranted 
T"".4oy by the tlllno1l t>oord 
at Hllher EduUtlon. 
Pln&-Chll ":uo. ch.alrnan at 
(he Departmcnc ot f-it_lory • 
• ald . II po. c-graduau: appli -
cant. prev lou.ly admitted on 
• cond.Ulonal ba.t.I .UI nuke 
up ll\e Ur . 1 Ph.D. IIudy group. 
The- dC'perll'nt'nC h.a. been Im -
pllly1nl u . gradu.a1c curricu -
lum Over tbe peat ,wo )"(."ara 
In preparation for docloral 
wort . 
I(uo u ld U.S. and l.a<ln 
Amtrlcan Matory will be ma -
pr are .. of (he proi,rlm In 
IU tit ., phaae. Selected.re • • 
01 European hl.tory .. 1II be 
added tn a .econd develop-
men( acalc . approximately 
rhrec ye.t • • w.Y. _hUe: A,an 
and Atrlc an h ll tory 1I1U fol-
low. 
The ... bilory Oepanmc.nl I' 
SIU hal be<>n Iratiuatlnl an 
Inul" of 18 malter ' . de-
Itee candidate. eac.h year for 
U~ pea, three year.. A to-tIl 01 ~ ,TI ___ nt • 
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Too much reading 
getting you do~? 
Come To A Free Demonstration 
TONIGHT 
6:30 P.M. 
8:00 P.M . 
'Evel~Wood 
'HeGding ~mies 
212 ~ South Illinois CARBONDALE, ILLINOIS 
457 -63022 
r 
SIP .... " en." .... 
n.o '-- of .. AIfIIo PIli AI ..... __ ........
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....... ......, ..... ~ 
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~~-.­
_ ......... T_~AIox· 
_ . __ ; o. 
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_:-"-.-_ u-. ..... ""'~ ___ 
-....,.--~ 
Heal'" Se"~ report. 
The U"'Yer.lfyHealdl Se rv-IU II .. die .tolI-ma _ 
m' •• lca8..ct ~'-eaI1I: 
Adntttrecb Nardi 29. Alan 
Blumctll:bal, .ScbDdde r Toft r ; 
Mardi 30, J_ Morpn, 
SII S. 1..CtsM; ./darcb 31, 
PbyW. !AmOD., ~mbaooador 
Apc •• ; DcaaJd Ehlen , au.. ., 
C .. n-daI.; Parr1ek ClIftDOn. 
lOa S. CnIIam. 
DlamlMedt Nud> 29, Cyn-
dill wl/Z'dOCt. u-bo retry CllJ; 
Mardi ~, Pear.,.,. 
WU_ HaU; Tnrj .1Id. 
SC ..... ~e:r Tow.t Il\cbonl Ni-
cetk:e, 602 Eo <:olJep; Abm .. 
MohboaIII,. 402 S. MIl; Nan:II 
31. AIM 8hmI~, 5daDti-
cler Towu; J_ No ..... 
Sol S. Lopn; T ..... ,.W_; 
Phyllia Lemono . A",baa.ado r 
Apca. 
is per _, ., .&ekel . 
Mine e at Sudbury. Ontario, 
prodIace 7S p.r ceN 01 ,"" 
world '. nlek. 1 "'lII>Iy. 
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Cs~p~~r ~ .~ . 
·literatUre offered 
T1Ie ~ ~oIEM­
lido g afteJ1JIc . ' ... ~ 
lor ..... mer .qaarttr 
'"SDocIIea g ~~ ..ctdle 
CGatp!ler." T1Ie aIUr8e g .. 
~CDdIe ...... __ 
01 compae n III lIrrruy """ 
~reaudl. 
No~wm"",,_ 
ID procnmm ..... ID die ......... aJtboutj! __ _ ..w "" 
linn CD "compllrer 1000c" ODd 
die m~r III wbJch _ rt>aI 
maertal c.an""~_ bya 
compaer. 
Slnc.e me cou T ille t.a CAXtC.e'm-
e<! wtrh IWUr al I ...... aa~ anaI -
yata . .. me of the broack r as-
pectS 01 tIUt oubjea W'IU "" 
cove red In the ~ adIn& ual&n-
m_ a. but empha.ol o wtll boo 
given to suc b I. Te U ... tbc- d~ 
.-elopmeru ot m ac hine: d lC-
rlorunefi . ~ p roduct ion ot 
COncord.nCC'1 .me Ilngut&ttc 




pen will ~ alJMd • pro. 
~ _e JonII 01 c.rtdI;al 
....a,.. ba8ecI .. CDa!p!Ier 
....-raed-. 
Aldlolaab aIIan:cI bJ die ~-
19b Dt~ die CDlne' 
wb1cb .. ~CD_~ 
0Dd~"""1s 
- dMIped ........,au, Ibr EaPtab aDd I!DreIp IanpacIe 
ma,Jon. No _~ol~ 
gnt<lmlDa or ...a.tlca I. 
r>eC<." ..... ry. Tboo only prere-
qulatu t • .,me wort lD ltte r-
aDJ re .. _ 400 or :!OO I<>Yd 
o r oonaent 01 tbt tnlltrUCtDr. 
The courw e.n,IlAII .~, 
OKl:lon 2, 10 ed>eduIcod from 
II:lO LlD . CD l:lQ 1>-"', on 
TuudlY and Tburaday. 
Shop Wi ... 
Daily Egyptiaft 
Adverti .. " 
Accepted Living ~enter for MEN 
of Southern Illinois University 
All We've Changed is The Name 
add'ress . 805 W. Freeman 
phone. 457·2032 or 459 ·2621 
board • optional 
-Now Accepting Contracts for-






if .tudy'. your bag, 
it. a good place to UI'e! 
Organ redtal 
.:>. 
set on April 9 
5cq>btn Hamilton. A ...... 
de .. ~rwan 
~ rect.al Apill 9' A' 8 p. .... at lbe flu. "" .. __ 
Cburch .n Ca rbondale. 
H /I m I It o n. , rom Bo o n e . 
Iowa. I . /I atu4tnt of M~rI­
aIDe Webb, a .. t ... ~", prole.-
liar o t O f Ian II SJU. He M I 
JlYen I man y .u.~dc,. r«leal . 
I I weU • • performancel In 
~('r c taaara conducted her e 
by lucI' o rpn tcacikr . Ar-
cbur POIa.ter. Mildr ed An-
drew s. Harold Glca.an and 
C Ilbarlnr C ( OZ Ier. He h.aa 
h.d 8Ummc r atudy w nde r 
Poiate r. profea ao r eO')C'rHUI 
It Syraeu.M UnJYeTltt y . 
H. mill 0 n wo n P ( CIlK' r 
Poundalton a.cholar ahtp. In 
19t>7-oq, and MrYe ••• o r-
,lnJII If the UnHlrLln f e Uow-
aftJP and •• • "'at.,. o Claru at 
I. Lhe Lutbenn Ilucktu C hAl'" I 
of St . rlul .he APOIIIe. 
H I, a'.o .eccecary at the 
So<IIhern UUnoJl ChApter at 
lhe Amerlcn Gw ld of O rgon-
Ia, • • 
Stadt gifJU .peech 
to group a! ISU 
Rona ld W. Seadt , cMUman 
of .he '"CWI Y of ,ec hnlcAI Ind 
l....,.".rt.1 C' du e Ili o n in lbr 
SclIooI 01 T ecMoloa, . I.,..e 
recently 10 lhe .. ~nu Ind 
.talf 01 lhe Collese 01 In-
duM nil T ec:lIDOIoal &I 1111001. 
Stale Unlvtl ralt y. The Ulle 
01 hi, addre ••••• "ReleTAN 
EducaUon f,,!'" 21 at C e-JWury 
COLOR 
~~~~..!!'. 
C_(W $AO(.' o..ICI:~ . " G 
-.. c- Socb 
~ .. ~ ~ ~ .. 
"'--..... ...ty "ow '--"'" 
-"C'tII . "'(h .. , ..... ' ow 
- --
_ .... _-
0-.... 10-ll ~ 
/ 
. , . . 
:.~. at Vn.i""r.~ Of Iowa · 
. . . -. 
~ 
~==::it~~:;::~~.,~ 
~.......---« ~ (OJWU _-
..-cto A. c~ BaIrd. CIftn _r GeeJ:aI-oI CrearSrt-
c:aIIIId -n.e Padter 01 r-a- UlIl ... ~y ~ 01 
-'~"Ud "Vr. PIII>-T~ ... die L8lIDr 
Uc: ~ ... AJBer1ca. ··wu ~
~y _nc1 by die l/III- .. ~ Ia ~ eltUlllple fII die 
oermy 01 ...... ullaOUUUDd- det.ler ... 
.. prate....,.. ~ ooer ben." uld 8aIrcI. 
Batrd. wbo ... been alac- "SIr Edward 80yle b r 
uJry .... _r al ...... .tncr wbo 0._ _ Mm. lie ... 
I~ aad • prole .. "r e!DU1- at preseIll . me IIIiDc>rlry ~ 
.... .u.u I Y~2. recehred one 01 thr CcnseI"'l'Rhe Party. 
01 dlree HaDcher -P InkbtJ>e 
meclaWooa bononne ,be OUI-
auiidIna audelll.llum ..... . aad 
I~ry __ r ., I ..... The 
"" rda. IlmOUDCed II die ~2nd 
ataoaI PInkbIne dltme r . ..., re 
me first eYe r p.reaented... 
S.Ud Ia called .. The Fathe r 
01 ~madonal Debolt·' he· 
causr at hJ..a a • .octanoc wltb 
tbe ft."" lnterna(lolUl tntrr-
collePAI' debole . The 1111. t.. 
0f\C' whJcil he IC CC: PU wll h 
great rnodeaty. 
"Tbr r r bayc bee n ItO me IUO-
ttt. on tha r , " he admtlJJ . 
"Whe-n I w;u ;:eachlng ,t o ld 
Bale. Collese (l A' wu lon. Me. J 
111 1921, we ~te Invited to 
go {o Oxfo rd L'ntv.:r 5uy. Th.l t 
.... rt1r fir st Inlern.lnoo-I In-
r.ercollegule dt-baIC. Tht- rk."Xl 
~a t the Oxfo rd [e.l m ca me 
~ct 10 (h U oun( f) • .1 ft (rlI:) 
ha.-e c'l~r y ~ar tltn~ . to! · 
u p: for ttwo w. r yea r • . •• 
f3.atTd I .. qulle proudoC.orne 
of the debalt' t . wub whom Ill-
ha Ji .a.ocl..J.(cd over the ye ar •. 
Burd Il&o ~_ • • "Mr. 
PublIc Aodrea. III Amertca." 
He ;ru pRlldenl 01 die SjIeeC:b 
A .. o<: tarlon 01 A me nca In 
1939 &lid bas ~n conaldered 
n .• donaJt r .. (hr OU$I..ooJ.ns 
a.dY~ r -and Iii rector at Ph.D. 
candldatea In rhetoric and 
public addre .. . 
In 195-; . a.V'OIume o f rhclOr1.c 
Ind public .ctdrt'sft W1l, dedi-
caled (0 ~Ird b) mall) of hu 
dUlIngu :-ht:d fo rmt>r .. (udt'nts 
and he n:ceruJ) was t.bt: iiub-
): C( of i Ph.D. dlfi M'" n.J.(ion 
~) i "lucien( J( ( t\c l nlv~r~ll) 
of 1 utJl~ia;u . 
A .:ondt:.nuUOl'l uI the dJ 8-
5CrlaUon entitle d "fUJrd, Fd · 
UC~tvr and Te a.. Ilt.·( " JPPt"fI 
In lhe.· J ~nWl q. I Q"Q ISIut' of 
The .... ~'"C .:h rc~c bl:-!". 
Balrd Ib thr iut hur u f -.c.· v -
..: r-a J boots JJld h.lb p.lt:lIUh&:d 
IrttciC Ji 1(; runon.l and rt·· 
,lolU: 5ct.:1h.rl) JOUrn.l h. . Orr 
01 h t l'i moSt recc-n( vol unac. 
Is " Rht-tortc A PhtlOJi.Ophlul 
Inquiry. " wb!ch w .. publ tahed 
In I Oo~. " E dward lit. Murrow ••• an 
t; . r l) lelldrr In tbe lntcrD6-
(lon.aJ dc'ba ICfI." he . ald."Of B&Jrd holdA B.A . ckgrn.·. 
cour lK' lM( w • • E d Nur- (rom Wabaah College lnd 
row ~fo rc he bc-~ame fa- Union Tbt-ologtcat c;c,.. mlnar y 
mou.5." and In M .A. Oe lltr e-c fr o m Co-
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~ O' ucr l:.Lt-cITK" LLlltan 4\. "'mp. 
~ our Gr~(m9 Cud MK1 
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Celery · ....... .. ... . 
Lorwo ' 2 _ c:-. 
. -Emg., Fully Cooked. 
HAM · 
-' ~ 38( ~55( .~89( 
Yc" .. !,e n &ot .. ~ 
C\.It lit • ""-he M Of' Kolf 
lb. 10( 
Ib·49( HAMS 
W:E~ERS f,_ Groun.d Chuck Ib 69( 
8o'ltoa Itvtt 
Pork Roast ........... Pot Roa,t 
YOU,,", '6 to 'I I..bL 
Tom Turkey. Ib 27( Lou .... ty Spare Ribs 
-Slic4id Bacon Ib.69( Towel, 




3 :::: 49( CAKE MIX Ch4tese 
.................... Duty 
'b. 33( bo.49( Foil 
Betty (rodl._ Lrf'e' 
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Cauliflower ....... . ....... . . ..... 49( TOPIC Ice Cream 
.... _-
"-Corn ··· ·CoHe. 'b 69( 
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~~ sradaD 5, S. 2,. I. '-au CJly Ufe ~Com~adu .~ &3 .... 1:I ..... ___ 11SDce J~, 
'Spec'.J UIr""" EM., ~ • 0<1 10 Apr1l " 1969 4ae. ' IIIIU'e often dIaD eft!' .. doli ... -~":""------~ 
.............. readIaL aa.:nD~ ~~Dtar1cI 2, ~ McbeJor'. cJesnoe ' lnel .... 
mute. ~ bIluil. ~/an.. riDe, 1llJDota:· ·prtma'J', ~,jr, for die ael::aad --.. JHJ', 
... rll/act.ce, -.. ...ue.. buatMsa Ill.,. .:booI ED.,.... adeDce, an.. ~ die)' are ~ '--r 01-
~, p.da P.E., ~ ana, tary woc.aI mualc. dem.: P'£'.  r ..... 10 people .. lIPeCdaalD ... • 
IS?, ........ mtDoaa. cr..se. educ.adoft: lumini dlubOIt1 ....... d .... woe die maatu'.orcliicuW. 
Je-6: boy. IDd pita P,E" Jr, ...." mill> cUlly malMljualed. cIeVI!" ... J_," he Ul4, 
IDd ..... Ienct! Dtalr1cI 9S Gre .. Scln>1. Brookftdd. O· sru .. one 01 122 reprHeD-
. ' ' lIDo .. : · elemeaury-ane prtmary. ODe 7tb talift I ...... rurion· trom COUt 
TUHCIa,.. April. ..... I!r1> V- IIOdaI _ .... ODe 7tb IDd ID COUt pan:tdJiaw. ... die 
I!r1> v- EnsUal>. me an tI!aCbt!.r. me Co~ -PlAi>emetlt CouDd!'. 5.s. Jere.,e Company: · lD.na,ement 
• rainee_co rec:e1 .... oco-rbe-Job traInID, 
for ~1!Dt ..... nI!CU-
~ po.WoruI. &.tnia'i AdmlnlaUodon 
and Liberal An. m.Jon, 
A.O. Smith Corporodon: · Ac.coundngj Audit: 
a.r.lew IDd ...... uldon 01 lntel'll&l coatrol 
..... ',IUm. ln the dlYlaion. DDd DUb-
oldlarlt!. 01 A,O. Sml.h .. iCeYtrw lor com-
pliance/ will> corpor .. e poUcte. oDd pro-
~ ..... r.".,nlng. Enpne..rtng: for oaI ... 
~ .ppllcatlon. production . quality COIIIrol. 
project. cSo.al",. Rand O. Elt!cIronlc •• In-
-T}'. 
5clIIumberpT Well Se-"Ice.: · ~nns 
..... Gt!oJ"I)' m.Jora for field enpne..rtng 
p:tflIUonl . 
prtmary muaic . ' ulary ~, 
Perp_- I'lonaaanr Sc..bool Dloo1a., J!erp- To PI!h: U, 12 •. 2" ofte ... 
IIO<l. MI. 0 our I: elemenu.ry eduudoo. bne been made to bachelor'o 
m u • t c-nK..al. Ubrt:;~&n.. In d medta cancbdate. at the-tte lnst1na ~ 
apec.IaIl.... ~ educ.ulon. e~- dona. compand wl.rb 10.124 
elilly modi. p/1y.lca. Indullutal If". .t mld-.eaaoo Iu1 ~r. On 
K..u:ak~ Counry Special Educulon w.op. the <><her baDd, oIfera tom .. • 
IC.~ • . Winote: - ~l.a.l ~,.aIJon ter' . &-~ graduatel ~re 
teacherl, paychologl". and eocta.l down (01 , 702 from 1.780 la .. t 
wor'tera. year and 2.5:-:- rwo )-~I r li AlO. 
WeIlI..we Sc;hooI District, St. Loulo MIo- Doc.oral deBree level olful 
_n: all tleld.-elemenury . Jr ...... or. f.lI .o 459 lrom 48~ I year..., 
high. I.nd ~92 two yeaTS ...,. 
Ounce Co. Public Scbool., Ona.noo Flortdl: Che mical engineero wllh.he 
.pedal -educalion-all an-a. and p"adea, ba Che- lor ' , deg:""ee c.or.Unut' to 
elc-mftltary-aJJ I re I S, &oeCOOdal")' -alJ be (hit' mo.. aoughr candld.alr l, 
area... followed by ()(De r e-ng1~rlna 
goes a Ionl way at-
EPPS 
MOTORS 
High wa y 13 - Eo l l 
I' h. 457 ,2114 
O vefl ea l Oen v e r r 
Kroger Compony.,.Manul~lUrtng 01.1.100 : 
mechanlcal enpnee r a, chern I •• , buatne •• 
m a J 0 r . o tr.tnc majors. man.serpent 
majOr., and oc:ber Liberal An.-I -rlduAle l 
lor _ral manacement IralnlnlProgrlm. 
Thund ay. Aprtl 10 groupe. but rhe- demand for .":;::;~=======~ accounting m.a)oT ' roAlt" 7. 7 r 
per t:e'nt-lht t.r,el' perc~nt - I.OYP"tl-oUf . 
K • n I.. Ctty Llte Insurance Company: -
permanent poail1oll. lor Ute underwrtte ... 
lor • 7~-year-01d .oct COCDp&II}'. upper 
Income bracket. mu. be ambltlou., II' 
ve oat.e . ..... enJoy wortJaa wttb pt!Ople, 
Opportwtllr tOr "" ... "cem_ (001 «ecu-
Ilye leo-ell eapeclall, 1ODd. Decree pre-
It!rred but noc tteCt!.aary. Mu. haft car. 
C.S . Ann), Co rps o f £ngln~r s . 5(. Lou t. 'I~g~e=p~ln;:. =================-:;;;;:~ Qt.net: - engt..neoera from SChool o t Tech- r 
nol"l)' wi[/> emp/1aal. on elvU englneoertn, 
(8Otl. f .ruc:tural de-aigJ\ . gene raJ) for ro-
Ution .. ttalnJn& prov.m. 
Bremen Community HIgh School Dlstrtct. 
Ididlorhbn. nU.noI.: - la.ngu.agc an a, act -
mee, bulltM ••• foreign langlJ.age o...a.rin . 
ONE DAY ONLY 
SPECIAl! FRIDAY ONLY 
Pl'IDCh. GennOft). industrial aru . math, .... _____ ____ _ "-____ "-______ -1 
home economic.. mustc, women P . E •• 
J_.., ' • • loc.:· Induartal DUpe"laton. In-
duotnal manqem_. bua1ne .. ~mlnl .. 
trorlon, onc! modi m •. Jon for "'""""""_ 
10 IUtvre manutacrurtna man..,.",_ poai-
tlon. ~y IIln .apl!nence In Induanal 
on&tneennl depannI .... Wor1t an coor re-
ductIon •• direci oDd Indirect labor 
m",ourement plane I.,..... equlpmenc )_1· 
IIcldon. budJlltC1nt IDd rea.ed manuhc-
"'rift, man.~m_ tecbnlquee. 
Jetre rlQ<l C o lle,e. HWabon>, Mlaeou rt: 
p/1ylllca, ' . P.E., ED&lIaIt. political 
.clenee. oodolOCY. counMlln" math. 
(MI.~r'. dc,rae or l>ener required..) 
Reo r, I n I .. d Dt.nct No, 4. Impenal. 
Mla. o url : · el_cary .nd aecondlry 
toacbera. . 
Muoc.le CommunJty SdIooIa. MtlacJe.lndtana: 
elemaxary. mum. act.. 
DeI •• an Comm\lt\lty Unl. Sc_ Dlot11ct. 
~:!:::;. Illinol. ! cbeck Wll~ PlacF"'''''' 
Wed_ay, Aprtl Q 
The H.nfont I~ Group: m .......... ent 
'ralnln, "",,ram !or UDderwTI ..... tlre ..... 
e .... &I.y In""ranee o r field eupemoory 
• 0 rk. (noc 1. 1 e .) . otnc~ mana.trment. 
claim • • m.r1to«il>J. b o nding. ... rtty. 
ICIUanal. "'lSMertns ..... d.1 roroceootnt-
LOCaCl o n: PwUddlc- W e. t-~tllwau.tec. 
0...11.. De n.e r. ' .. ".....,apoIl •• Gr and 
lllpl .... Indlan.poIl., ChIUI". )( an .... CI. } , 
and an. 
Communl.y Un I. Dt.rtct 21'5. G~k&burg. 
mlnol.: · all elementary ,rod~o . all high 
achool IDd Jr. blgh I!IUbJccu. ~I&I pool· 
don. u eJernenr:ary g\lid&nC e" coul\JH::':lo r. 
opeclal educallon. 
CommuniI}' Con. Scln>1 Dlst nc' .. I~ . P d. -
tine. DlInot.: I:lncHo lll~nen. gr od< I. 2. 
3. 4. 5, Jr. high: EnJIlsh- ooc lal studt ... 
m.tb. a c len c e. ecl~e-m~rh . Specl" 
AT!''': e-Ie mcnury &1X! Jr. high gt'f'K'raJ 
mustc; ~lcmc,.~ry P.E .• heal th cd1.K.ar ton , 
t"1('met'KaTy .and Jr. high IIbrartVl s, e le-
me ntary and Jr . h igh Fr-nch . Jr . high an. 
SpK 'aJ EcklC.atJon: lrpC:.~h co rrectlon l •• , 
EMH. pel'CepllWl y tand lclpp«! . 
Ou: L. wn·-Homeeown D!lI.i.r1cr 113. Oat I awn, 
DlI.nols: - e-Tade-s K-8, ,;peclaJ are.as of 
an, EMit, pcrcl"p(U_aUy handicapped. vo...:a l 
mUl lc . boy. and iPr1. P. E. . apc-<"C-h co r-
rection. IIChool lOCI &) w.,) rt ~ r ,. . Uld n-adln,: 
opec 'al I .... 
Shelby Co. Sct>ool Sr.em . Mcmplll . , TN>-
rte'~; elemcm:ary: tClim t CKhln~­
arad<::d primaI)'. .... , -< o ... u ln<>d cft.8-
rootr'I •• KlnckTJ.l n cn. St-c.r-1.1T): ; f- ngtl.b, 
fo~tcn lan~ ... c , tnduQ rh .1 I n A. l'T\ uh. 
Klence . toe 1.1 Kleocll!' . 
f r ld.£) . .r..p r- !1 II 
B.aJd_ln Publtc ~hool_ , H .dd ..-t n . \ tichl i.ln · 
cbc<: t w1rh P IKCm-cnc S«o n · tce6. 
e ( Ir u:cnaJ'Up Rl"qUt r ('d 
Farm credit UJorblwp planned 
ra Tbr outlook 111 for ... u.4>t, prlceo ..... iI>co_ ..w .' .... Jot _0 __ ... lbe protnm c-r1ra and l 'nl'ft r sU) E llen-.. IOn ~ma-•. 




DISCOUNT HEALTH & BEAUTY AIDS 
~'4 SOUTH JLlINOIS AVENUE 
o e lor the I hit ._1 Sll' Fum 
C~t Wortdlop IA CAr_. 
.... AprU 17. 5e __ WlU 
titadJtntn tbt- mornin, p:ro.-
cram at 10 ".m. will br C 8 . 
Luren-II . cconoml.J t .-t." (tr 
Ff'det ... l ~<'WrYr f\a 01 'iI. 
Lou til. W'bo _ til d •• ( U 01 ~ 
I F .,... Student 0--, StudPnt O~.taf 8., m c.t>onHOL EI 
be IA the HoLIday ..... , br&tn -
1liI>I Ie 9 .,m. 
..,.. wor1t~ ..ul • ppeaJ 
eapoda.Uy to por_ ..... 
Ct! rftO<I wttb ~dIoI CftdII 
10 la~ra. ODd WlU ·~ .. -
."R ~"'-a.a:t .. f.r •• r . 
- _ C1IIlS'IdIt-nII6o! cndIt to 
_...-"'" did .. tan... 
··Wb, '! ~.d to r ~· f • 
Cn-ctJt. a Dd Pn,.,."'t . " AJ~ 
on rbe ChOrJ: proc:ram win 
tar SIt: a , ric u I ( g r a 1 KO 
_ ltormu ... . Hall ...., 
U~ID _0. Ik rT. talk1l:tl 
__ !be ...- lor I~rm 
...-. , "'" • l ad oW 
011 WId marte.. re. ..... . 
t2ft t . 
E"pl ••• lia. : 
Quarter Nite 
TONIGHT 8 -JO 
' . ~ .. ,.. S.T UOE"'T~..."... ... .a..rtl .... ~c:a.o 
,. r ...... vw:n,_ ........ ___ 
,_ ,... , ACw( TV . • tbrtI 
. APnI3. law. ,.. " 
f'WIe,....·.led 
Gory R-., • ...--.. ""'" ut_. I . . ............. 1 _lObo. ___ ~_Irom"'~
.... C.......,. l..wTy .s... . • taph ..... from a.th.nv. 
III . l.-d down tm rod to -.eft ... .,.. ON- come 1ft.. 
F ootbaU Carth ,ign W DOd,) 
ST . LOUIS (AP,- The SL 
l,.ouJ. Foo<bail C arcllna1.o In-
nounced W edneltda y tlx algn-
1ne 01 ttft fr ee IgcNa Inc1ud. 
I", a me~r 01 ,he U.s. 
Olympic Team Who had a aU-
ver medal a, Mexico City 1081 
October. 
The Olympian la G~g~ 
WOO<la. a vaduate of Sout.hern 
Utlnol. Unlver.tr y. Wooda, . 
6-100< -2 Inch 2n -pound,uard 
f':~~'bu~'!.:' apl~~~~~ 
SIU', t rac t telm. 
Wooda 
tocxba.1l team where he pu ycd 
lullbac k. 
He r ec ent!) wo n t he Ihm · 
put o mpct il io n ~1 t he Nauo nal 
Amaleur Alhle u c Union in-
door m ee, In PhlladelpbJa. 
The oc. hcr. a tan.t'd .r~: Jim 
S mllb. I>-Iocc-I Inc h 23~ pound 
luard 1 rom Nonh C "oUnII 
C o li..., ; EUI . Wade . ~ -Iocc- I I 
loch I IlO pound deI~",V< back 
fr o m G r ~mblJ ng ; C larc n(' t" 
ICe ll ) . ~ -Ioo'-I I Inch 1 9 ~ 
pound dcfl.-nat'k bact f r o m 
San J OIM:' SUl e ; and C buc k 
Me l..eod , tl -f()()( ·1'1 Inc h 23.~ 
pou nd U@ht c nd f r o m ~U • • l-
V. lle Co l 
FO. STUDENTS INTEUSTED IN 'UDGING . 
Sal. 'p .•. -CoH •• Loun .. . Co ••. Ild8. 
ACTIVITIU 





Tboee pe r IKJr&5 \ t.nle- r~ed 
in trYlllg OUt fo r (be cbe-t.-r -
. leadJ~ ..q~d may "61111 A[ -
[end practice ae-saionti, t oc1a) 
.and ,.. 1.( Mond.a ~ ,, 'lI,j 1 uC'"&d.a) , 
accor d.ng t o M r a.. S J. It ) 
C OUDr.. c~~r lt:.tder ~YI.lOr. 
T he: pr .actic t;' &C:Se- IO M ~ r ('" 
tko la I nJtk' Wom C'"n' &C' rn Room 
2U- r..-g UllUng .I. ' -: j' p. m . 
C hr c- r)t:.tck r s Wi ll tk· ~t a U 
p ra c-u c c k - 68.lo n1lo 10 !C.i t: h t hoc 
c~ r ~ and It-tUIW. ii r e-qulr.:d 
fo r u . .. Apnl 13 lr~outs _ 
Boch men ~nd WOm .. -n ma ) 
lr ~OU I fo r POSli lOM o n t he 
&qu.i::! . il lthough .. I I p",: r ~n.s 
I ruc r '::IIIt.-'"<1 m u At !u.Vl." fl: 4l.(. hoc..-d 
.at k."" ~mor \.· s.I .i t Ub . 
mu.st be 10 good :.UOOHl@. . ·uh 
the: Uh' .. ' \." r S ll) and m w..c !U~ 
Ilh·ndc.-O I' I .. -a tot thrn" 0 1 tht. 
t I lie ,i"lIee r kilolOg pra ' tlce 
8oe UIo ns. 
Howe¥el' . t Dr: ne d tiJDe. oq SIU .,..,.._ 11< record b) dr-
~~'tuT~ ~~le~n 
sru goUe r s who compOec3 
(he- be. IndJ V1 du.a.1 r<t'Co nb 
.~ r t;' T c r C) RohUt"«, 5,(e-w-
Hect el. f' • .a n .. t'"~ oil and Mit e-
8t"ctm.an.. RuhUlrc . 1., -1 - 0 
and tt'M,: (J(hc r ~ ....... r \: 1 - 1 on 
the b-I n j! ( h r \~ f1 {hoc ~!tI. 
()u h.l.o I nt- ' llf IOO I \' ,dIUJ 
m .. -d,.il l elton:. _ It "" rvur...,b v f 
1-1 .and 72 . 
QUA-l. l rY ftA~T " T HEN SPEED 
Al. L WORt( GUARANTEED 




Aut o I. "'OW Sc.oo. 
INSuRANCE 
r '''~1 R~bdf1", 
F If .... 
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........... T _____ ...... ... 
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~ Due en eel 
Ten.DiII' tsam 'w play Jo~r: . / ,~ .' . today seeking' ·12da. 'win 
J "..., .......... .m 
rordWAU~-" 
I( U ....... ID ~ Ga.. F,..., for twO _.:lies .-
Oft muna CO SIll ~ 
for twO JDOR ·...-.., 
TIle Sall*l __ • . wm .... 
,be UDlftull, '" IllUoot. ,FrI-
clay iDar ... ,. III .uwu &:Id 
Gec>rJ!a Tedl lbotn Friday 
.ft.nnOoe. 
Il/ouItaeno wtU ret""' '\0-
SIU wrestling team ends season 
.. -~ 
--The NC AA na, lonai .. eatl· 
I,. ,ournarrw= marked ,he 
~nd 01 <he ""._ lor ,be SIU 
WTeacJJ,. te am .• 
To ,he Salutla crappler . It 
me . .. no more early mor n! . 
NMlnC. Ind 00 more .elghl 
• a I chi n I. To t WO S I U 
wrC8(ie'rl U meant tbe end of 
,heir coUqlate wreIlH",. 
Terry Maaoon, better known 
I . ·· T r' 10 hie lea mmate • • 
and Bob Roop will be .... o mem o 
bera 01 tbo 1'III>3-C>'I ~Iut l 
equa4 tbe' WOft·, recurn neD 
~.;. 'r6_~or="' on 
A, 113 .Ad 130 pounda. M.· 
loon compUetl,he ~Iutl. ·be .. 
record. wlnnl,. 16 and drop-
pl. ,hree.: Not. conalderetl I 
n .. lly. _ y crappler . M.· 
100ft I. a .,Ud wre m e r, wort.. 
weU and la in ex.c.e:Ucna: c.on-
dllklll. 
"Terry I. one 0( ,he bird. 
e. workJ younc-er l that we 
ha ..... Caecb U nn ...... .. Id. 
··He k....... wben be baa '0 
wort . and he wort. WUboUl 
.. yt~ I word a.OOUl It, ~ ' . 
<be k ind 01 wreotlet tha, pull 
out 110 pe r ce nt whe n you 
aat for 100. I can' , cxpre- • • 
my , .., 11 .... e"""'" lo r <hU 
boy. I cue" I can only lIy 
La tha t I .. t ab lnat he- . a . a 
I reabman ... 
A I • • < ml llUle eUglblU, y 
check obowe<l , ha, Roop. SIU· . 
hca.ywe labl f epr eaenr.afYC' 
would becom~ I"" U&,ble 12 
boura befo re the J'I.K: AA lour-
nament belan. and ~ did noc 
W'Tc'at i.e In tbt! tour ney . 
A native of Ea,. L...ana lng . 
Mich •• Roop eu ned le u e r . In 
1966 and 1967 and poMed a 
16 - 3 r ecord thia paat .e.a.c)n . 
Pro babl y hU greateal honor 
c.ame l'e, (all wbMl hr wal a 
U.s. r e p r e ee nt a t 1 YC' In the 
Gr Ko-Romatl competlUo n In 
<he Olympic. In MelLlco CU y. 
Oeap1!e • « a.,n· l"", ba<· 
,I. whb conclJLioninC. Roop 
10M to top hea.ywetctu. Dan 
Krafl of Nonbwe~e.m.Mic.hJ· 
.an Sla te ' . Jeff Smit h, tbe 81g 
T en cbampion and r unnrrup 
In ,be NlV-A c hamp iOrwltlpa . 
AP pichi Oakland, Baltimore 
to win AL di"uional tilla 
NE W YORI( ( A P) - In , lor 
Ar'IlICrlUn l.4a.aw. wbe n E u t 
a ttlt u Ea., and Wel t u UI 
La We.t . It .~. ,.. (ba, 3.000 
mU •• • re Ukr l, to R~r.(r 
the w1nrwrl- BaIt1more and 
oatlaad- In , be ""w ...,.d) , 
.1.1._ aer -up.. 
For , b.\a yea r 01 _ball ' l 
10IlUt ...... ..,raary bnap wI,b 
Jt l of ,be 11 ... 1 time • In · 
d I II 0 .... bre •• ,. . 1 .... _< 
, .... , . pera ... ,be '11 Amer 
lean lA.cue ,u_ taro ..., 
W~""I Uhl_1! _eel ad 
Tloe lIIlrIJaunl wetp Uh· 
I. _ wtIJ be bold .. 1:)0 
...... Salurcla r III II....... 17 01 
""Iii.... Hal la UIII ... rl1, ) 
ScIIoaoI. "dP-1 n wtn be be· 
"'-" _ UlII 12:30 ~. 
, ..... -clar · 
E. rid _ be !Uk.<I "'" 
A. I'dWM'd lO.be' 1tar-allna l . 
o trlct by ~ Po ..... I'rtda). 
C _ _ . ... wtIl be " ...... 
tV- , r i a l ... c_ lift-
c kU I'd )tn. ftll'lnar) (IftU 
l ad 
II .... 
dLatinct dtylsk)nA b r 0 \ r n 
apen _npblcall). 
'Tbe NaUo nad lAapr did 110( 
adhe re lu r1ctl y to If"OI-T I pt1) 
a. the American LrlJl'l!' dJd 
aDd CK'eaU"CI two dtTutona t bat 
fo r I Orne I t leu, .. 1.1 1 be 
IOmrwbar Ul'IIe'qUII lft fl f'"C'ftI1 h 
a lnc:r l' l t ~r ', fOip "n' 
ftftlahrn all a ~ tn tlr F . a'· 
e ", 0IY1l1on. 
E.cIt club will pI. y ,lor 
_Ilklll In Iu own cIlYi · 
II k1a 15 Unwa racb. tben c.J"OIt.& 
d IY(._ nnr. lo r 12 p_. 
w1tb ~.c:b team in the otbt r . 
• • lNauoe dwr fv n hrr com-
p"c,,~ &.DJ Itt.r mp to tr y 
lAd pkt ,be r \Al l ".ndIap, 
8UI br re·. ,ta- .... , lJ k:otl 
In , I>;, A_ricin Le_ 
E .. ~ ", Otrtaklll 
I . Baltlmor.. 2. Iklrol •. 
1. po&ton, • • No9 Yo", . 
~,O' ... I.nd. 1> . ... ~
,"('atrrn Dh'tstoa 
I. Iaad.. 1. M'-_ • . 
1. c. IUomia . 4. 
~ . an.. . 1>. 1(.-. elly . 
In I be .. -"' ·n~ plaJOlT 
fo r ,bit ~......a:r aDd I .. p;tc 
, rtw Wo r ' d J'1ea (be Ort -
oIIH: I A's t , 
r <tUlia ...... F ..... 
AIri l. , 
Ind J 0 h n W ud. Ot1a boma 
S' Ale. the BI& EIgt>< w,nner • 
F rom hi . OlympiC Ir.., 1 01 
290 p o u nd • • tbe 6 · 2 Roop 
worked hi s wl y oown to I 
. Hm n . wtill<: iookJ"II lor · 
ward to the NC AA cllmax.. 
"'1 can· t d ) cnough about 
etlbe r o f the tWo 00 )' • • •• Coach 
Long uld. "'Roop I. I born 
lelGt r a nd haa doM I La.: 
fo r the team .uh tul .od-to-
It atUtu de. B)' hi. weight 
loa. you c n H't: ".. ho w tard 
he did wor k:' 
Ret urnl"ll lo r !be ~Iut l. 
ne xt aea80n wt ll tx· J lnG Ucho . 
M I k e Z WC' igor on and C~ r ) 
Vardeman .t li S pou.n.rS.... At 
123 Lolli! bu Bill Wenae r. bul 
I. hole in t be Uneup . W h.avc 
10 be f1l lM 1 1 130 fo r t he Ib-
Koce ol Magoon .. 
J im Coe>k . I 9 · 1' r ecord 
holde r. wtll re turn IYD )car 
to WTe-at l(" a t 137 , At I . ~ . 
Vine t" Tcatonc . OeM) Krlft 
I nd Lor en VlnrrC'C.c W111 r e-
l urn. 
A orobabl e rC!( UTnt<" " I ~2 
_"I tX- Ric h Cau) who poated 
a n q _ .. _ ! r txo r d thl. p.l at 
ae • ."n. A t l bO, T om Out,e . 
1 lS- 7_ 1 N'cor d ha lck r , " III 
r et urn. 
Rob l:r»e rw<Xlod . ... ·1 . and 
Aaron Hollowa~ . J <4 -'>-1 wtll 
re t urn 1.1 I Ii . 
The 101 pound WCIg.N ~ Iu. 
I f! .,ok- ~n wu h Da-n P aUL . 
Rl c.k C lrr and P au.l WeMI)f1 all 
V)u'C fo r tbr 5pOC. . l lx'hc.av)-
WCIP dl Ylalon apoc w t ll bt 
W1dt opeon fo r compel1uon. 
• rv.' e ' " .... n C'd Ihr bile" 
founch.cton tbJ.. )"f! .I.r I nd 00' 
oil !be boy. k.now .oM< <I>ry'li 
be ttl for: ' Coa..:b L..onc coc-
c luQecL " WU,lI eoaw ,DOd n:-
e ndure .. ~ ' I be abl:(' 10 It !J 
oome 01 <be pr _ , ap. and 
1111 0Ul <be _d. "' 
--.-_ .. 
~'lt~, 
~ r rl , ~ _ __ "0 , 
. . 
SlU'a........w _ WiIlIae 
~-........... lui __ rec:DI1I ID 12.-4-1 
~ WlQltlau.a.......,. .... 
cia' .'...... . ~ alter sar. b'eaIt-
mae club .... ra iDe d ... 
WedDeaday. 11eId ~1Dr 
_ .....w lie <be Salutia' 
ee<>oad I>o!De 4alc.dU )'ea,r 
ar_"""-' -..a.. 
Sal'*' balIc.luba bold • I...{) 
reo>rd 1&a1Ul W1llikln ,n <be 
aU-dme collep&1e r <'COl"cLi-
SIU WOAlba! ooc 3- 1. 
In W_r', pr actice. 
,be Saiutb prcpued r WIlU· 
Un b) ""rUne CMa mUut". 
,ba! <be) bue been matq 
OD tbe tu..odameu.al elemecx.a 
01 bUebaU. 
P Ictotf pia yo ID flu. . ~. 
a nd &00 t..n1Id; rundowna; and 
t>uerunnl,. we"" <be GUill 
_-01 ___ • 
,.,-....-, 
Toda ,· . ...... ..... . 
_ .a' .......... ......... 
.., _ wW atr .• Sah*ta 
10 We...,eda SUoc Frtday " Sararclay lOr _ ca- be-
lore .... , ftOlr1t _ 10 _ 
_ 5taefQrrhree ........ 
.ad • pmr qtI_ Nan!> 
Daten. 
A, ~ .. ,be '~m wtU 
lace • ~ lba! ~ it..., 
sru _ dIIfI ub oppOatUOil 
1Il<be~_. 
~-....,.~ 
State toOt OUt 01 lhJ' .... p""'. 
Irom lbe SalukU. ~..t I.'" 
) e-a r • •• tbt 00.1) tum to 
Kon ' ~n 4ou.blr f:lau.R"- ......... 
<be 1905 C D1k-Ie II or Id Ser1ea 
n mnerup teAm Wlth I I !) - ~ 
win. 
Expect Nixon to t088 out ball 
WASHI. ~ TON (A P )-Prt'i 
Idem Sl%on tfi e rpectC'd to 
th r ow Oul the' inaugura l ball 
to be, ln b.I &c- b.l II ' . c.,mc- nn.1A 1 
yea r M on(ij ) . 
The t radluo n.aJ prea tckn tLa I 
o~nc-r ~ lr i w u nlnglon and 
{be ~. Yo rk Ya~ •• 
The- rl.&h t - l\andC'd thro w by 
ttr fo rmotr f(X) lblll br-nc.b 
. armer wil l u..be r lnthr I~ 
Kaaon w b1c.b 1.6 br ln& oele -
b rate d .. , tbt- 10000'b annJ 'V'e r · 
u r) of I~ foun4 lnC ctI Ibt-
fiT S I b.a k' ba ll c 1ub In C in -
Cl n ru ll 
"Ixon . a lonil l ~ fan . wt ll 
be.- m~ktni h i S r oottt' .un • • 
pn.'s lck-nI 10 ye l n alter btlng 
rat~d OUt 1& • f eUd pitcher 
.1 hi . fir S( openrr. 
r he ccn!('nntal 'lN1uIUTal 
w t ll ml Tt thr drbul of Te d 
WIIlI,am _ , N R ball' " grelte-a, 
Ilvl n a hu teT. I I nr w manage r 
THE 
04 l he:- W • • hln (tOfl j(onato rl_ 
"Tbt:- ~n.a l o r . h.lven' t won I . 
ope-nc r In .c\""('n ~Ar li_ ~) 
~ven ' I 'coN'd .. run on oprl:'n · 
tng dAy I1.RC e 1006, 
P re l ldent NUo wtll con-
tinue I h.a K balJ ITId!llon thaI 
cIo, .. bact '0 191 0. 
lollep: M...,·Summn lobo 
"1041 c.- ~nII ~y 
.... ' aad toMe ho-. . t "'. 
...., of ~ WfftMer w1tJrt, 
11.000 Lo '-1.000 "' yow ' 
pocIr.eot .", ...... ..s tft Il"ow-
.,.. ... . .trOO c.-... --
..,. .... to do t .... I.d. fUM-
"*', r .... COfIM to tta. tIIl",-
w~1 ....... Roo", Ia till. 
Uft.tnor&Hy c.-,. l.ooIUy . 
~ " .t 1 :00 . 7 : lG , Of It 
~ : lO fOf • f'oup 1m..,...... 
'8~JlI' . '" 
" ,...,.,. \h HI 
1 ,II ~ ~ Ii 
H.... ' " 'hi. ,f.,n" wr r-t.,a · , l ' .. ul. 
.h, u, .jf ... ulf.. La uch. t If.,- .r .. at.fO'1 
~ ... n _ • .t. ~ J..am~ I...~t "n-ti ..... 
. hr-r rnooonlt . " .,.. .. , . f\,-.' 6 u _ II • 
...- .... " ., "'1.ul..., • pun "' •. t.- .... nul-. .. I· 
I ~< \ ,O k' 
\fd", r'" r 
I JIJ' t: f 
.) 
